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HA3BAHHE: 
^ E T C K H E o6pa3bi B paccKa3ax Oe^opa Cojiory6a 
KPATKOE CO/JEP5KHHHE: 
BaKajiaBpcKa« paóoia nocBflmeHa TeMe ^e ien B ManoH npo3e nHcaTejifl-
ZieKa^eHTa Oe^opa CojioryGa. OcHOBHaa uejib paóoTbi cocrofljia B H3yMeHHH 
CTHJieH, MeTOAOB, 06pa30B, C nOMOLUbK) KOTOpbIX paCKpblBaiOTCa TeMbi: >KH3Hb 
H CMepTb, peGeHOK H Kpaccrra, (J)aHTa3HH ^eTew H couHajibHoe n o j i c m e H H e . 
PaGoTa BKJiiOMaeT 6Horpa(j)HHecKHH aHanH3, H3yneHHe ero jiHTepaTypHbix 
HanpaBJíeHHH B paccKasax pa3Hbix nepHOflOB H KpHTHKy c0BpeMeHHHK0B. 
TBopnecTBO aBTopa Ha ceroflHHWHHH j\enb cHHTaeTca Mano HsyneHHbíM, a TeMa 
0CTaeTCH aKTyanbHoň. 
KJIIOHEBblE CJIOBA: 
Aera , neTCTBO, CMepTb, MenTa 
TITLE 
Children and their childhood in Sologub 's short stories 
SUMMARY: 
This bachelor thesis deals with the topič of children in short stories of the 
decadent writer Fyodor Sologub. The main contribution of this work is to 
examine the author 's style and methods of writing, his images, through which he 
describes such topics as life and death, child and beauty, children's imagination 
and their sociál background. The bachelor thesis includes biographical analysis, 
a study of different literary streams in his works and literary criticism of his 
time. However, the topič is eternal the author 's works have not been deeply 
examined yet. 
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COAEP)KAHHE 
/J,eTH h AeTCTBO b )kh3hh CoJiory6a 
ABTo6Horpa(})Ha h (JjopMHpoBaHHe MHpoBcmpenHfl riHcaTejia j 
Pa3BHTHe TBOpneCTBa OT CHMBOJlH3Ma K ^ 
OcHOBHbie TeMbi b paccKa3ax ^ 
TeMa ^ 
llOHCK CMblCJia )KH3HH 
^BOÍÍCTBeHHOCTb BOCnpHÍITHfl 
UepKOBb H AeTH 




Me>K,Iiy >KH3HblO H ^ 





B B e a e H H e 
51 Bepio b TBopamero Bora, 
B CBMTbie 3aBeTbi n e 6 e c , 
51 Bepio, HTO HBJíeHO MHoro 
Ee3yMHOMy MHpy ny/iec. 
H nepBoe nyiío na cBere, 
BeJIHKHH HCTOHHHK yTeX -
Bjia>KeHHO HeBHHHbie Aera, 
Hx CJiaflKHH H paflOCTHblH CMeX.l 
(O. CojioryS) 
MaHHHaio cboio paGory c 3thx ctpok, noTOMy hto b hhx apKO oTpaweno oraoiueHHe 
Cojiory6a k actam, KOTopbifi CHHTajj, hto cpe/w Bcex >iy,aec MHpa, Aera - nepBoe h rJiaBHoe 
Hyflo. 
O. ConoryS (Oe^op Ky3bMHH TeTepHHKOB) - oahh H3 Kpynnbix nucaTejieň 
CepeGpanoro BeKa, ero TBopnecTBo na aaHHbiň momcht 3kthbho HCCJieayeTCfl, ho ero 
othocht k Majio H3yMenHbiM aBTopaM. B ochobhom BHHManHe HccjieAOBaTejieH o6pameno k 
nanGonee H3BecrabiM pa6oraM 3Toro iincaTena, TaKHX KaK poMan «MejiKHH 6ec» h 
« i BopHMas Jieren^a)). T a o c e npoBo/iHTca pa6oTbi no H3yHenHio ero no33HH n npo3bi. Mbi 
B03bMeM AJifl paccMOTpenna paccKa3bi ConoryGa h na TeMy aeTefl b hhx. 3Ta TeMa jierjia b ) 
ocuoBy ero TBopnecTBa h 6buia ajia Hero kjiiohcboh na Bcex 3Tanax jiHTepaTypHOH 
AeHTejibnocTH. Co.nory6 6bui yHHTeneM c 25 JieTHHM cTaweM, 3a s t o BpeMH oh coSpa^ 
6onbmoe KonHHecTBO MaTepnajia jyifl cbohx poManoB h paccKa30B, 6bui co3^aH 6o.nbiuoH 
KaTanor actckhx 06pa30B c HMenaMH ynenHKOB h npenoAaBaTeJiefi, h onncaHHeM 
ncHxojioiHMecKHx nopTpeTOB. rioflBJíeHHe o6pa3a peGeHKa b npoH3BeflenHax CoiiorySa 
HMeeT aBTo6norpa(J)HHecKyio, oGmecTBeHnyio h jiHTepaTypnyio MoraBHpoBKy. Mothbh 
6e/iH0CTH, HenojinoH ceMbH, ^BOHHoro nô o>KeHHfl peGenKa hmciot 6Horpa(J)HHecKyio 
ocuoBy. PacnpocTpaneHHbiH b paccKa3ax mothb naKa3anHH npoflHKTOBaH noflJiHHHbíMH 
(JjaKTaMH, a TaK)Ke oGuiecTBeHHoň Ba^HOCTbio npo6neMbi HaKa3aHHM b yne6Hbix 3aBe,aeHHflx 
Pocchh KOHua X I X Bena. n iy6oKoe H3yneHHe stoh TeMbi H03B0^H™_C0Ji0ry6y co3,aaTb j 
caMoObiTHbiň o6pa3 pe6eHKa: BnenaTJiHTejibHoro, SMOUHOHaJibnoro, paHHMoro, BHyTpeHHe 
1 CojioryG O. CraxoTBopeHHH. JI., 1978.C. 225 
oflHHOKoro, nbiraiomerocH coBepuiHTb 6ercTBO H3 aceeroKoro peanbuoro MHpa. B pa3Hbix 
npoH3Be;ieiiHHX iiHcaiejia aera nbiTaiOTca HaňTH cboh Bbixoa H3 ymep6HOH 
^eňcTBHTe^bHOCTH - 3to CMepTb HjiH 6e3yMHe. B aaHHOH pa6oTe Sy^eM 3anHMaTbca 
HccjieflOBanHeM TeMbi CTpajiaiouiHX fleTeň. 3Ta TeMa onenb aKTyajibHa, TaK KaK a e r a 
HBJUHOTCH eaMblMH He3aiUHHieHHblMH nepe^ HCeCTOKOCTblO MHpa, H T3)KeJ10e AeTCTBO He 
n03B0JiHT hm CTaTb ziocTOHHbíMH, caMO/iocTaTOHHbíMH h noJiHoueHHbíMH rpawflanaMH 
••V-. 
oGmecTBa. TpaBMbi, naHeceHiibie acthm b zieTCTBe, He 3a>KHBaK)T a o KOHua >kh3hh. /Jera -
3 t o G y n y m e e o 6 m e c T B a , n a ^ o nonHMaTb, h t o HHKaKHe nporpeccHBi ib ie MHp0B033penHH, 
AOCTH)i<eHHa, u e n H o c r a K y n b r y p b i He 6 y a y T B0CTpe60BaHbi, e c j i n n e 6y,aeT 3/iopoBoro, 
rapMOHHMiioro n0K0JieHH». .ZJctctbo kb/uictch caMbiM nnaBHbíM nepno^OM b >kh3hh 
HejioBCKa, b sto BpeMfl 3aK;ia^biBaeTCH 6a30B0e .aoBepHe k Mupy na bcio >KH3Hb h o n e n b 
bídkhojKaKHM 3tot MHp npef lCTaneT b nepBbie roAbi e r o >kh3iih. Ecjih p e G e n o n Bbipoc 6e3 
jho6bh, Bepbi h ynacTHM b e r o m<h3hh, n e bo3mo>kho owHflaTb ot n e r o npoflBJíeHHfl sthx 
HyBCTB. CeroAHJHUHHfl >KH3Hb oMenb MaTepnajibHa, arpeccHBHa, pacHeniHBa, nparMaTHHHa, b 
n e n Majio rapMOHHH h cnacTba h Mbi Bce T3K>Ke HmeM npHHHHbi h xothm nonKTb hctokh 
nauiHX 6ej i . 
Khhth Cojiory6a Hejib3a othccth k jierKOH jiHTepaiype, ero npoH3Be/ieHHH 
AyMaiomnx ^lo^en, HmyinHx OTBera Ha >KH3HeHHbie Bonpocbi. O h h 3acTaB;unoT 
3aayMaTbCH. Mbi bhahm, k neMy npHBOAHT rpy6oe BMeuiarejibCTBO b >KH3Hb peSeHKa, 
paBHO/iyiHHe k neMy, n a m a c.nenoTa h HeB03M0>KH0CTb yBH^eTb HH^HBH^yajibHOCTb 
pe6eiiKa. Ha cerô HHiuHHH ^enb onenb ocTpo omymaeTca fle(j)HHHT po^HTejibCKon jiio6bh. 
I~]o-npe>KHeMy B3pocnbie HaBjnbiBaioT cBoe MHeHHe, nbiTaioTCíi BonjioTHTb cboh 
Hec6bIBUIHeCa MeHTbl B fleTHX, yHH>KaK)T fleTeň (})H3HHeCKHMH HaKa3aHH3MH H OCT3BJI5UOT HX 
B SMOUHOliaJlbHOM O^HHOHeCTBe. MTOr Bcero 3TOrO HaM xopou io H3BeCTeH, COBpeMeHHOe 
06mecTB0 He 3naeT, hto jjenaTb c HapK03aBHCHM0CTbi0, jjctckhm ajiK0r0JiH3M0M, 
cyHUHflaMH, AeTCKOH npocTHTyHHeň, KOMnbiOTepHOH 3aBHCHM0CTbio, HrpoMaHHeň. B c e 3th 
npoS^eMbi roBopsT 06 oTcyTcrBHH jho6bh h oAHHonecTBe peGeHKa. He^apoM Bce HfleojiorH 
H nOUHTHKH MHpa GopiOTCM 3a fleTeň, KOTOpbie xopouio HOlIHMaiOT, HTO fleTH - 3T0 TOT 
MaTepnan H3 KOToporo mo>kho cjienHTb nocjiyiHHbix bhhthkob, 6c3jihkhx h 3aBHCHMbix. H 
TOJibKo po^HTejiH MoryT y6epenb ^eTeň h .aaTb B03M0)KH0CTb pa3BHTb pe6eHKy ero 
HejlOCTHOCTb, HHAHBHAyajlbHOCTb H flyXOBHyiO KpaCOTy. W ZU1H 3TOrO HyMCHO TOJlbKO JHo6HTb 
AeTeň, TaK KaK Aera caMbiň ^paronennbin ziap npHpoflbi. H TeMa ocTaBjíeHHbix aeTeň, 
noAHaTaa C o j i o r y 6 o M , naniaaHO naM noKa3biBaeT, k neMy sto npHBOflHT. 
H e j i b i o stoh paóoTbi 6bi;io H3yneHHe TBopnecTBa, BbíHBJíeHHfl n p o 6 j i e M a r a K H , 
pacKpbiTHe CTHJieň h mothbob, K0MnjieKCH0e ocBemeHHe TeMbi .aeTCTBa b paccKa3ax 
Cojiory6a. IlpH HanncannH pa6oTbi Hcnojib30Bajnicb cj ie^yiomne MeTo^bi nccjieflOBaHHH: 
nepBOHCTOMHHKH, H3yHeiiHe cTaieň, nySjíHKauHH, anajiHTHHecKoe cpaBHeHHe h o6o6meHHe. 
3aflaneH flaHHoií pa6oTbi HBJífleTCfl OTpaweHHe ochobhwx TeM, aHajiH3, npHBjíeneHHe 
BHHMaHHfl K 3TOÍÍ TeMe, TaK KaK OHa ABJlfleTCfl CaMOH aKTyaJlbHOH Ha flaHHblH MOMeHT. 
Cojiory6 6biJi caMo6biTHbiM nncaTejieM, pacKpbiBiiiHM Taňuy >KH3HH n0flC03HaHHíi, b neM 
3aKjiioMaeTC5i ero xyaowecTBeHnoe oTKpbiTHe, BocnpnHHToe hm KaK coGcTBemibiH nyTb b 
JiHTepaType. 
Heo6xoAHMo OTMeTHTb, h t o TeMa zieTeň b JiHTepaType KOHua X I X BeKa 6biJia oneHb 
nonyjiflpua h uio6HMa. M n o r n e Bbwaiomnecfl jiHTepaTopbi toto BpeMenn ocBemajin b cbohx 
npoH3Beji,eHHHx 3Ty TeMy. OHa npHTHiHBaiiH hx k ce6e CBoeň rjiyÓHHOH, 
HenocpeACTBenHocrbio, neBHHHocTbio, jno6o3HaTejibnocTbio h OTKpbiToeTbio j i e T e ň . 
HanpHMep, J I . H . Tojictoh h O . M . AocToeBCKHH, yTBep>KAajiH, hto mhp zieTCTBa 6o;iee 
3HaHHMbIH, HeM MHp B3pOCJlbIX. JI. H. TojlCTOH CHHT3J1, HTO AeTCKHH o6pa3 Ha MHOTO 
rapMOHHHueň B3pocjioro, a O.M. ^ocToeBCKnň yTBep îaji, hto B3pociibie HaMHoro xy>Ke 
aeTeň, h hto ohh He MoryT cTaBHTb ce6a Bbirne hx - acth, «,aejiaioT Hac jiynuiHMH y>Ke 
OflHHM TOJlbKO H3LHHM COnpHKOCHOBeHHeM C HHMH. OHH OHeJlOBeHHBaiOT HaUJy AyUJy OflHHM 
TOJibKO cbohm HOHBJíeHHeM Me)Kfly naMH»2. HacHJibCTBemibie Mepw h TenecHbie naKa3anHfl 
Ĥ yT ot neHH h n e 06pa30Bann0CTH poziHTejiefl, hto npe>K,n,e neM conpHKOCHyTbča co 
CBeTnofl ^yuioH pe6eHKa, ohh ôjdkuu nepeBocnHTaTb ce6fl. JJeTH 6oJibine noiiHMaiOT, neM 
o hhx AyMaioT. Ohh oneHb panHMbi h Sojiee pacnojiowenbi k jho6bh caMoíí npnpoAon. 
B3R^HFLBI BejiHKHX pyccKHX nHcaTejieň 6biJiH o6pameHbi k cnacHTejibHOH po;iH /jeTCTBa b 
>kh3hh nejioBeKa. Ecjih oGpaTHTbCJi k TBopnecTBy HexoBa, to mo>kho npocjie^HTb 
HeKOTOpbie cxozicTBa b MaHepe noBecTBOBaHHH. H HexoB, h Cojioryó H3o6pa>KaioT .aeTeň b 
AOMaiuneH hjih ^annon o6cTanoBKe, name Bcero, ocTaBJíeHHbix po^HTejiflMH Ha 
ryBepHaHTOK hjih npHCJiyry, TaK KaK MaTepn nacra OTcyTCTByioT^HjiH 3anaTbi co6oň . Ha Bce 
Bonpocbi AeTeň OTBenaioT noBepxnocTHo hjih nacMeuiKaMH, ycTajibie hjih pa3/ipa>KeHHbie 
OTUbi, iipne3)KaiOT no BenepaM H3 ropová OTHoxnyTb o t cjiyaróbi, TaKHe >Ke paBHOflyiHHbie k 
c o 6 c T B e n H b i M AeTaM, KaK h MaTepn. y o6ohx nHcaTejiefl Aera CTpaaaiOT ot oflHHonecTBa h 
counajibHoň necnpaBeAJiHBocTH. CraxnínibiH npoTecT MajieHbKHX repoeB hcxobckhx 
2 H3 BbicKa3biBaHHH Cb. E(])peMa CnpHHa. Uht. no: BejiHKHe mhcjih, KpaTKO peneHHbie, 
C n 6 . , 2003.C. 69 
paccKa30B, KaK npaBHjio, He BbijiHBaeTca b 6yHT, He BeAeT k c03HaTejibH0My yxoAy H3 
>kh3hh hjih ee OTpHuaHHJO, a nepe^HBaiOT sto naccHBHO. Y Coj iory6a neT npflMoro 
o6ji0HeHHa o6mecTBa, ho paccKa3bi e ro 6ojiee TparHHHbi, TaK KaK ae ra /He HaxoA» otbctob^ 
yMHpaioT hjih yxoflHT b npH^yMaHHbiň MHp. B npoH3BefleHHHX fl. MaMHHa-Cn6Hpj!Ka Mbi 
Towe bhahm TeMy cMepra AeTeň h noApocTKOB. OAHaKO b ueHTpe BHHMaHHa nHcaTejw 
npeHMymecTBeHHo ne Aera h hx AyuieBHbiň MHp, a nyBCTBa B3poejibix, nepoKHBaiomHX 
CMepTb peGeHKa, KaK B03Me3AHe 3a cboh olhh6kh h rpexn . HecMOTpa Ha to, hto TeMa OAHa 
nncaTejiH npHHaAJie^oT k pa3HbiM xyAO)KecTBeHHbiM TpaAHUHAM. MaMHHa-CH6npHKa 
HHTepecyioT connajibHbie HecoBepmeHCTBa, H3-3a KOTOpbix yMHpaioT Aera, a ne npo6jieMa 
CMepra b MeTa<j)H3HHecKOM njiane. TorAa KaK y Coj iory6a HHTepec k naTOJiornnecKoři 
CTOpOHe J1HHHOCTH, K 6oJie3HH H CMepTH. 
A e r a H ^ETCTBO B >KH3HH Coj iory6a 
A B T o 6 n o r p a 4 ) M J i m 4 > o p M M p o B a H M e M M p 0 B 0 3 3 p e H m i n i i c a T e n f l 
Oeziop C o j i o r y ó ( n a c r o í n n e e hmh - O e ^ o p Ky3bMHH TerepHHKOB) poflHJica b 
í l e T e p 6 y p r e b 1 8 6 3 r . b ceMbe nopTHoro. O i e u nncaTejia Ky3bMa A(J)aHacbeBHH TeTepHHKOB 
6biji H3 KpenocTHbix, Biie6paMHbiM cuhom noMemnKa. Oh yMep ot T y6epKyjie3a, Koraa 
O e A o p y HcnojiHHJiocb neTbipe r o a a , a a o n e p n Ojibre - jxBa. CMepTb OTua noTpacjia peGeHKa, 
3apoAHB B e r o .ayuie o6n,ay w coMHenne b nejiecoo6pa3HocTH ycTpoňcTBa MHpa. 
MaTb HHcaTejiH, T a T w m a CeMeHOBHa ( 1 8 3 2 - 1 8 9 4 ) , icpecTbamca Cbhkt-
neTepGyprcKOH ry6epHHH, riocjie CMepTH Mywa paóoTaJia ripncjiyron b flOMe AranoBbix , b 
kotopom npoiujiH aeTCTBo h lOHOCTb Oe/w TeTepiiHKOBa. CeMbH >KHJia oneHb Se^no h npn 
Bcefl CBoen ;iio6bh TaTbana CeMeHOBHa n o oTHomennio k acthm 6biJia crpora , wecTOKa, 
HaKa3biBajia 3a Ka>K,ziyio o n ^ o u m o c T b , 3a Ka>K,aoe nenoBHiioBenHe, npnSeraj ia k po3raM. MaTb 
npoaBJíJiJla n o B b i i u e n n y i o 3a6oTy o e r o 3^opoBbe, BOCiiHTbiBana no-enapTaHCKH, m o 6 b i 
npeflOTBpaTHTb y n e r o pa3BHTHe nacjie/iCTBeHHOH naxoTKH. 
H a e r o ncnxHKy OKa3ajig_ G o n b i n o e bjihhhhc aTM0ccJ)epa nacHJiHH h y i i H K e n n a , b 
KOTopon bociiHTbiBajicH C o j i o r y S . CypoBbiM o G p a m e n n e M M a i b cTpeMHJiacb npnBHTb eb iny 
xpHCTHaHCKue Ao6poAeTenH - n o K o p n o c T b h CMHpenHe, npnroTOBHTb e r o k TaroTaM WH3HH 
npocTOJHOAHHa. n o c T e n e n n o oh n p n u i e j i k mucjih, hto naKa3aiiHe neo6xo,nHMO j\nx Héro : 
« K o r ^ a ctohji n a KOJienHX h e r o GpanHj in , oh npHHHMaji Bce yKopbi KaK 3acJiy>KeHHbie. EMy 
Ka3ajiocb, hto Bce sth nepe)KHBaHHH yKpenji íuiH e r o bojho k A o 6 p y h xapaKTep. H MaJibHHK c 
HCKpeHHeio ÓJ ia rof lapnocTbio KJiaHHJiCfl MaTepn b n o r n - TaK 6biJio npHHHTO b ceMbe 
TeTepiiHKOBbix, K o r a a Sj íarof lapHJin h npocHJin Hero - j iH6o»3 . 
no3>Ke, Kor^a o n y w e pa6oTaji ynnTejieM b BbiTerpe ( 1 8 8 9 - 1 8 9 2 j o h naiinineT: 
51 noMHio 3 t h anTpecojiH 
B flOMy, r^e b BbiTerpe m >khji, 
T^e, Kopnacb Ha nojiy ot 6ojih, 
n o / i po3raMH n e pa3 BonHJi, 
H B03flyx peBOM omaiuaj i , -
A x , 3Ta ropana Jianina!-
HarnMH HHTKaMH cBepKaa, 
3 He6oTapeBCKaa AnacTacHJi. O e ^ o p CoJioryó. C . 1 0 
TaKHe .uejiaji anTpama! 
nopoK) cBH)KyT. PacnpocTepTO 
Haroe Teno. KpyTO MHe, 
H GbeTca coHHaa aopTa, 
H Becb ropio n, KaK b orné . 
M KaK MHe nacTO ^ocTaBajica 
/],OMamHHX HcupaBJíeiiHH a,n! 
J\jin 3Toro ynoTpe6jiflJicíi 
06m,eAOCTyriHbiH annapaT, 
ílyK po3or. BbicTpo rioKpbiBajica 
PyGuaMH o6na>KeHHbiH ian. 
CnaeTHeb ot sthx >KyTKHx JiynoK 
He yaaBajiocb Mne HHKaK. 
H t o ne CHHTajiocb 3a npocTynoK! 
H MaTb CTerana 3a riycTAK: 
Hjlb CJIOBO MOJIBHH CJ1H1HKOM CMeJlO, 
H;ib cjihujkom flojiro nporyjmji, 
Hjib BbiMbui noji ne cjihihkom 6ejio, 
Hjih KoneiÍKy noTepaji, 
Hjih 3aMeuiKaji c caMOBapoM, 
Hjib caxap no3a6biji noaaTb, 
Hjib no^aji caMOBap c yrapoM, 
Hjib rnapHK xjieĎHbTH nanaji MíiTb, 
Hjih, moctkob ne BBepacb AbipaM, 
OceHHHM MOKpblM BeHepKOM 
n o yneHHHecKHM KBapTHpaM 
He nporyjiajicM Gochkom, 
Hjib, na ypoKH OTnpaBJíHHCb, 
OGyTbca pano noeneiHHJi, 
Hjih, c yp0K0B B03Bpamascb, 
HlTaHbi no Jiy>KaM 3aMOHHJi, 
Hjib HTO-nnGyjib HeocTopo^no 
Pa36nji, 3anaHKaji, yponnji ,-
npomaTb, Ka3ajiocb, neB03M0>KH0, 
3a Bce a 6ojibno cenen 6biJi. 
HeAO^or 6biJi noTOK HOTaunfi 
VI cyfl 6mji CTpor h o^eHb cKop; 
FlpHroBopHB 6e3 anejinflUHH, 
Ee3 npoBOJlOHeK, 6e3 KaccauHH 
McnoJiHHT MaMa npHroBop: 
CnepBa pyHHbie a p r y M e u r a 
FlpHfleTCfl BocnpHHHTb yiuaM, 
H 3ByHHbie aiuioflHCMeHTbi 
no 3â HHue h no meKaM; 
IIOTOM 6epe30Bbie njiecKH4. 
Oh cTan CTpeMHTbCH k 6ojih h yujmenHio, np0B0UHp0BaTb MaTb HaKa3biBaTb ero, hto 
b KOHennoM pe3y;ibTaTe npHBejio k pa3BHTHio y nero caA0Ma30XHCTCK0r0 KOMnJieKca, 
CKa3aBiiier0Cfl b TBopMecTBe. 
0 6 p a 3 «jie6ejioH 6a6HmH >kh3hh», Tpe6yiomefi Bce hobhx h hobux êTCKHX >KepTB, 
CTan onpeAejiaiomHM b npo3e Conory6a ; nacTO noBTopjnomHHCH b e ro npoH3Be,neHHflx 
mothb ceneima hjih yrpo3bi naKa3anHH po3raMH 6biji Bbi3Ban k >KH3HH my60K0 jihmhhmh 
IiepOKHBailHíIMH. 
KapTHHbl nOBCe^HeBHOH >KH3HH, CBHfleTeJieM KOTOpbIX B fleTCTBe H IOHOCTH 
flOBojjHnocb 6bmaTb CojioryGy, ocTaBHjiH b e ro flyme neH3rjiaziHMbie BneHaTnenHH h .nanH 
eMy nofljiHiiHoe 3HaiiHe cpe^bi, H3 KOTopoň oh Bbímeji. IloMBJíeHHe na cTpaHHuax e ro 
paccKa30B h poManoB KyxapoK, ropHHHHbix, MejiKHx hhhobhhkob h flpyroro ropo^cKoro 
Jlioaa 6bIJ10 CB«3aHO ne TOJlbKO C OCBOeHHeM TpaflHUHH H >KenaHHeM npOAOJDKHTb TeMy 
«MajieHbKoro He;ioBeKa» KJiaccHMecKHX tckctob nyuiKHna, rorojia h ^ocToeBCKoro, ho h, 
CTpeMjieiiHeM H3)KHTb HHKoriia ne 3a6bmaeMoe co6cTBeHHoe npouuioe. 
B^H3Koe ynacTHe b BocnHTanHH Oe^opa npHHHMana FanHHa HBaHOBna AranoBa, 
B^OBa OTCTaBnoro kojuiokckoto aceccopa. «AranoBbi 6biJiH jhozih HHTejuiHreHTHbie, 
HHTepecyiouiHecH TeaTpoM h My3biKoň; oTHomeHHa c hhmh 6buiH cepAeHHbie; MaribHHKa 
Oe^opa KpecTHJia cavia CTapyuiKa AranoBa, KOTOpyK) peGeHOK Ha3bmaji «6a6yiiiKOH». B hx 
AOMe npHxo^Hjiocb cjibiuiaTb Mnoro paccKa30B o neTepGyprcKOH cTapHHe, HaHHHaa c 20-x 
TOflOB. Ero nacTo 6pajiH b TeaTp; y AranoBbix 6mji a6oneMeHT b onepy, xoth h HaBepxy, h 
MajibHHKy nacTO aaBa^H Shjict, ecjiH kto-jih6o H3 ceMbH He Mor noňTH. TaKHM 0 6 p a 3 0 M , 1 0 -
jicthhh Co;iory6 cnymaji í l aTTH, neHHe KOTopoň npoH3Bejio na Hero HeoTpa3HMoe 
BneHaTJieHHe»5. 
O / i n a H3 flonepeň xo3hhkh 6 b u i a 3aMy)KeM 3a n e f l a r o r o M , hctophkom J iHTepaTypbi . 
Pe6eHKOM C o j i o r y S n a c T O tocthu y hhx b TaTHHHe h 6biJia B03M0>KH0CTb n p H c y r c T B O B a T b 
npH p a 3 H o r o x a p a K T e p a , ho Bceraa H H T e p e c n b i x h n o y H H T e n b H b i x pa3roBopax, TaK>Ke M n o r o 
HHTaJI HCTOpHHeCKHe KHHTH. 
Cyab6a o^apenHoro MajibHHKa O e ^ o p a TeTepHHKOBa CKJiaflbiBajiacb KaK 6yaTO 
SjíaronojiyHHo: e ro upnpoAHbie ckjiohhocth k ryMaHHTapubíM 3H3HHHM h BHyTpeHHHH 
apTHCTH3M nojiynHjiH nozmep)KKy h noompeHHe. BMecTe c TeM c aeTCKHX JieT oh HcnbiTbiBaji 
nocToaHHoe yHH>KenHe ot ABoňcTBeHHoro nojioweiiHa - c oíihoh CTopoiibi oh 6biJi 
npH6;iH>KeH h bxo>k b oGmecTBo «6a6yiuKH», a c ^pyroří cToponbi oh 6wji «KyxapKHii cbin». 
OĎCTaHOBKa MemaHCKOH >kh3hh Bbi3biBajia y ioHoro Coj iory6a SypHbiň npoTecT - oh 
norpy>KajicH b mhp rpe3 h MeHTaHHH o a p y r o ň >kh3hh, AajieKoň ot yrneTaBiueň ero 
oGbmeHHocTH, co3jiaBaji cboh «TaHhctbchhbih MHp». Oh paHO o6Hapy)KHJi He3aypaanbie 
cnoco6nocTH k ynennio, jno6oBb k htchhio h TeaTpy, c ABeHa/maTH JieT yBJíeKca nncaHHeM 
CTHXOB. 
nepBbie khhth, KOTOpbie OH npoHHTaji - «Po6hh30h», «Kopo;ib J1hp» h «^oh Khxot» 
ripoH3BejiH Ha Hero 6ojibuioe BneHaxnenHe h ocTaBHJiH cnefl Ha bcio >KH3Hb. Oh hx 
Heo^HOKparao nepeHHTbiBaji h oneHb jik>6hji. 
Bo3mo>kho, OTCKma nojiyHHJiH CBoe H a n a j i o a j ieMeHTbi (JjaHTacTHKH b e r o T B o p n e c T B e 
h .nioGoBb k T e a T p y . B iohocth oh y B j í e K c a T B o p n e c T B O M H e K p a c o B a , MHoro npoH3Be/ienHH 
3Haji HaH3ycTb, h CHHTaji e r o Bbiu ie JlepMOHTOBa h riyiiiKHHa. B 13 JieT p o M a n J ] , o c T o e B C K o r o 
« r i p e c T y n j i e H H e h HaKa3aHHe» o n e H b B3BOJiHOBaji e r o , o h n p o H H K c a w a ^ o c T b i o k c y f l b S a M 
CoHeHKH h PacKOJibHHKOBa, h nepe>KHBaj i h x Ta>Ke;ibie >KH3HeHHbie HcnbiTaHHfl B M e c T e c 
hhmh. no nacTOHTejibHOH p e K O M e i m a u n H A r a n o B b i x , TaTbHHa CeMeHOBHa oTnpaBHJia c b í H a 
yHHTbca . r i o c n e OKOHHaHHa r o p o f l C K o r o y n n u H u i a b 1 8 7 8 r o ^ y o h n o c T y n H j i b C a H K T -
I l e T e p G y p r c K H H YHHTejibCKHH HHCTHTyT, H3 K O T o p o r o b 1882 r o ^ y Bbime.n b aoji>khocth 
n p e n o ^ a B a T e j i a Hapo/iHbix yHHjinm h 25 JieT 6bin Ha stom n o c T y . 
B HHCTHTyTe OH 6bUl yneHHKOM XOpOLHHM H CTapaTeJlbHblM, 6bIJl 3aCTeHHHBbIM H 
Heo6lHHTe.nbHbIM. C OAHOKypCHHKaMH CXO,HH.nCfl Tpy/IHO, 06meCTBeHHblMH H 
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nojiHTHHecKHMH BoupocaMH HHTepecoBajica Mano, ne npHHHMaji ynacraa b KOJiJieKTHBHbix 
ripa3AHHKax, moGmi ye^HHHTbca. 
r ioc j ie oKOHHaHHJt HHCTHTyTa Coj ioryG nojiyHnji MecTO yHHTejia h cjieflyioinne aecaTb 
jieT npoBeji b npoBHHUHH. MaTb h cecTpa noexanH c hhm. Kapbepa Mojiofloro npenoflaBaTejia 
h ero KH3Hb cKJiazibiBajiHCb HeSjíaronpHHTHO h 6e3pafl0CTH0. C nepBoro j\m oh ropano 
B3Hjica 3a nejio, ho ero njiaHbi h CTpeMJienHH nacTO BCTpeHanH HenoHHMaHneM h 
paBHoayuiHeM. Mnornivi Memanaivi h hhhobhhk3m snepraa MonoAoro yHHTejia Ka3aJiacb 
CTpaHHOH H n0Zl03pHTe^bH0H. BojlbHlHHCTBO WHTeJieH ropÔ Ka OTJlHHaJlHCb flyXOBHOH 
OTCTanOCTbIO, HaCTO 6bIJlH IIOZlBepWeHbl IlbHHCTBy. 
IlepBoe BnenaTneHne o t HiKOJib] - ywacHaa 6e^nocTb Mnornx nofloneMHbix, 
neKOTopbie ynenHKH 6buiH nocTOjnmo rojio/iHbi, kto-to ne Mor xo^HTb na ypoKH H3-3a 
oToyTCTBHs oSyBH. Mojioaoh yMHTejib MHoro h niioAOTBopiio paóoTaeT, yBHfleB c.na6yio 
noAroTOBKy yMenHKOB, oh nepecTpaHBaer yiie6HbiH npouecc, opraHH3yer Aono^HHTejibHbie 
3aflaiiHH, 3a6oTHTbCíi o HOBbix yHe6iiHKax. 0 6 stom cBHfleTejibCTByer ôBepHTejibnaM 
nepenncKa c HHCTHTyTCKHM HacTaBHHKOM BacHJiHeM A;ieKceeBHHeM JlaTbiiueBbiM. 
JlaTbiujeB 6bui HejlOBeKOM He3aypaaHbiM h rnvieji 6ojibnjoe BJiHflHne Ha cbohx 
yneHHKOB. Ha npoTíDKenHH necKOJibKHx jieT oh no/mep>KHBaji CBoero BOcnHTaHHHKa 
coBexaMH, cnocoGcTBOBaji cjiy>Ke6nbiM riepeflBHweHHHM, 6bui HHTaiejieM h kphthkom ero 
nepBbix npoH3Be,neHHH. B oahom H3 nHceM k ne\iy CoJiory6 3aMeTHJi: «Baui rojioc H3̂ ajieKa 
6biji Bcer̂ a o/ihhm H3 Bâ HeHninx no6ymiTejieH Moen fleflTejibHOCTH 3a 3th 5 JieT»6. 
11 aeKa6pji 1883 rofla oh rmcaji JlaTbinieBy H3 KpecmoB: «>1 cnoBa peinaiocb 
OTbiMaTb y Bac BpeMa, HTo6bi no6eceAOBaTb c BaMH o Bonpocax, na moh B3niflfl, BawHbix 
ZUia uiKOJibHoro aejia. MoaceT 6biTb, a omnGaiocb, mojkct 6biTb, Bce 3to HeBaKHo, tcm 6ojiee 
hto a naHHnaio c ce6íi, h ce6fl CTaBJíio ueHTpoM cbohx paccywaeHHH. Ce6a, T.e. yHHTeJia. 
YMHTejib b npoBHHUHH, KaK nauia, 3aMacTyio o6peneH na yMCTBennoe h upaBCTBeimoe 
o^HHOHecTBO. 2-3 TOBapHma - Bce ero 06mecTB0, jxa h oho nacTO 3acacbiBaeT 6ojiotom 
ripOBHHHHaJIbHOH KH3HH. Ilo CBOeMy 06pa30BaHHK), H no CBOeMy pa3BHTH10, OH CTOHT He 
BbicoKO. EMy, KaK oTpoKy, Hy>KHa yMCTBeHHaa nnina, a BOKpyr ce6a oh BCTpenaeT mo^eň, 
eme 6ojiee ne3pejibix, neM oh caM, Jiio^eň c orpaHHHeHHbíM yMCTBenubíM Kpyro3opoM, c 
HeaCHblMH, c6HBHHBbIMH nOHflTHHMH O HpaBCTBeHHOCTH. 
H XOTH 6bl MeCTHbIX H 3HeprHHHbIX pa60THHK0B BCTpeTHJl OH - HeT, 3T0 o6bIHHafl 
pyccKas pacn^biBHaTaH, Ao6poAyuinaa Macca Jiio^eň, KOTOpbie /meM 3aHHMaK>TCH 
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nojieroHLKy aejiaMH, KOJIH TaKne ecTb, H cnjieTHHHaioT, a BenepoM y c e p a n o BHHTHT H onaTb 
cnjieTHHHaiOT. 3aMbiKanca B CBOH KHHRA HJIH NPOBOAN BeceJio BpeMa B o6inecTBe: roBopn o 
nycTHKax, HJIH, nowajiyn, o KpecTeuKOM 3eMCTBe, HTO, BnponeM, OAHO H TO we, HJIH n rpan B 
Kap™, HJIH neň BOFLKY, a TO coBMeman Bce BMecTe. 
K0HeHH0, )KHTb MO>KHO, H fla>Ke OHeHb xopoiuo MOWHO >KHTb, HO flJlfl TaKOÍÍ )KH3HH 
HaflO aKKJlHMaTH3HpOB3TbCJI. - HaHBHM HDHOCTb HCfleT 60JlbUier0, HmeT HaCTOJHlieH )KH31IH. 
He BIieCTH JIH 3Ty >KH3Hb XOTa B HIKOJiy? XOTH, KOHeHHO, HTO 3a >KH3Hb B HJKOJie, KOJIH 
BOKpyr MepTBO, - HO OTHero ne nonbrraTbca? BeAb STO-TO H 6biJio mchtoio - BHecTH )KH3Hb B 
LHKOJibHyio pyTHHy, BHecTH ceMena CBeTa H JHO6BH B fleTCKne cepAna.< . . .> 
Ho Bbixo^HT Bce KaK-To, HTO HefloeraeT Hero-To B niKOJie, HTO CTOHT Me)K,ay 
yHHTejieM H ynenHKOM KaKaa-To CTeHKa, H Bce caaeTca, HTO .uymiibi STH KJiacciibie KOMnaTbi, 
H Majio B HHX cBeTy H npocropy , CJIOBHO >Kejie3Hbie peiueTKH na OKHax, CJIOBHO Tawejibie 
33MKH Ha T5I)KeJlbIX flBepaX. LllKOJia JIH TyT BHHOBaTa? 
fljia yHHTejia b neň ecTb mhoto OTpâ noro, ho mhoto, n a p a t ý c sthm, r py6oro h 
>KecT0K0ro, h (jjaTajibiio neH36e)KHoro. <...> Yhchhkh 3anacTyio KaK-TO 3Jibi h ĥkh, 
ynenHKH npHBOflaT b oTHaamie CBoeio rjiyóoKoio pa3BpameHHOCTbio . HtoGu ohh 
cjiyuiajiHCb, nazio, hto6w ohh 6oajiHCb. 3a6biTO HaKa3anne, - 3a6bno h nocjiyuianHe. 
AoMamnaa o6cTanoBKa - iiniueTa, wecTOKOCTb. YneiiHK uuiaeTca noA okhqmh h 
BbinpauiHBaeT KycKH xjie6a - ecTb Henero. B KJiacce e ro 3acTaioT 3a opnrHnajibHbíM 
3aBTpaKOM: chaht h nioweT nrpaj ibnyio 6a6Ky - ro j io^en, nojiOBHiiy Cbeji. npn iu j i a 
apMapKa, - uiaTaeTca no jiaBKaM, OTbicKHBaeT, r,zie 6bi CTanyTb; nona^aeTca KHHWKa - ee 
TamHT, noacoK, npaHHK - HHHeMy HeT cnycKa. Bot ctoht oh c KycKOM cbipoň roBa/tnubi b 
pyKax - h He npaneT ero. 
- HTO, BaHbKa, yKpaji? - cnpocnT KTo-HH6yflb. 
- YKpaji, - oTBenaeT OH paBHOAynmo. 
O H oGopBaH, HCJIOBOK, yrpioM, OH XO^HT nepeBajiHBaacb, rpeMa H cTyna canoraMH. 
CanoraMH - Kor^a OHH ecTb. BecHy, ocenb on 6eraeT B KJiacce SOCHKOM: canor KynnTb He Ha 
HTO. H ne O,HHH TaKoň. A poflHTejiH... npHBeayT cbina B Hanajie ro^a: 
- BOT xopouio, HTO p030HKH cnoBa óyayT. . . 
- Y Měna, - roBopnT flpyron, - TaKoe yw nojio)KeHHe: OT 15 no 50. MeHbiue 15 HeT. 
- Y>K a .apaji, apaj i , - coo6maeT Tperaň , - peMHeM apaji , TaK on no^j ieu , TaK 3Meeň 
Ha nojiy H3BHBanca. TaK Apaji, HTO y>K KaK OH TOJibKO >KHB oc ra j i ca . . . 
A apaiibie BacbKH j\a BanbKH, rjiaAHiHb, CMOTpaT ce6e 6E33A60TH0 H Becejio. HTO >K? 
Hnnero oco6eHiioro B HX-TO >KH3HH STH nopKH ne npeacTaBJíaiOT. < . . . > H uiKOJia Majio 
BJiHHeT HA CBOHX IIHTOMUEB, XOTH 6bi o n a H CTOflJia H B jiyHiuHX ycnoBHHX. CpeAa 
NEPETARABAET pe6eHKa, H 60JibH0 HHorna CMOTpeTb, Kanne npeKpacHbie 3a,aaTKH rn6nyT B 
STOH pacTJieBaiomeH 06cTaH0BKe. HeBbiHOCHMO 6biBaeT co3HaHHe, HTO BbicoKaa pa6oTa 
nponaziaeT ziapoM, HTO ceMeHa naaaioT Ha KaMeHb, fla H na flo6pon noHBe HX niyinaT 
njieBejibi )KH3hh. ílpHMHpHTbca JIH n a Tex Kannax flo6pa, KOTOpbie Moweinb BHCCTH B HHbie, 
cBeTjibie H HeHcnopneHHbie flymn? < . . . > H o STO BJIHHHHC TaK nenpoHHO, H B cyp0B0M 
xo.noAe >KH3HH CKopo BbicbixaiOT s t h Kanjin zioGpa, KaK yTpeHHJia p o c a Ha TpaBe. < . . . > A 
Tenepb HauiH 3aHHTHa TaK 6e3>KH3HeHHbi H xoJioflHbi, TaK Mbi .aajieKH OT yneHHKOB, - HTO 
Ha,ao HMeTb o n e n b orpaHHneHHbie Tpe6oBaHHH, HTo6bi noMHpHTbca c TaKOio 
ae^Teji bH ocTbio »7. 
B KanecTBe paflHKajibHon Mepbi npeo6pa30BaHHfl LUKOJibHoro yKJia^a Coj iory6 
npe^Jiaraji ycTpoHTb HHTepnaTbi, B K0T0pbix aeTH 6buiH 6bi H30JiHp0Baiibi OT BJIHHHHH 
poflHTejieH H cpe/iw na fljiHTejibHoe BpeMa H Bcenejio OCTABAJINCB B pacnopjDKeHHH 
IIPOCBEMEHHBI^yHHTejieH H BocnHTaTejieň, npoBoziHJiH MHOTO yne6Hbix nacoB na npnpoae . 
3Ty MeHTy BOHJIOTHJI repon yToriHnecKoro poMana «TBopHMaa j iereHfla» TeoprHH TpupoflOB 
B 0praHH30B3HH0H HM LHKOJie-KOMMyne. 
AeMOKpaTHHecKHM na(J)ocoM, nyBCTBOM JHO6BH, 3a6oTon o AeTax npoHH3ana BCH e ro 
ne/iarorHHecKaa AeaTexibnocTb, TCCHO CBH3anHaa c nepeaoBOH oSmecTBennoH Mbicjibio. O H 
Bbicrynaji npoTHB Tex, KTO roBopnu, HTO pyccKHH napofl He JHO6HT npocBemeHHe, H HTO OHO 
ne HyacHO H BpeflHO eMy. O H CHHTaji, HTO 06pa30BaHHe AOJDKHO 6biTb floerynno BceM jieiaM, 
He3aBHCHMO OT HauHonajibHoro H conHajibHoe npoHCXo>KzieHHa peSeHKa. Oco6oe BHHMaHHe 
Cojiory6 y^ejiaji Bonpocy HpaBCTBeHHoro BOcnHTaiiHfl. CnnTaji, HTO n e ^ a r o m , cípeMHLUHeca 
K TOMy, HToGbi BocnHTaHHHKH cMOTpejiH Ha Bce HX rjia3aMH, y6HBaioT jiHHHocTb ynameroca , 
OTynaiOT ero MbicjiHTb caMocTOHTejibHO. NPH BOcriHTaHHH Ba>KHO yHHTbraaTb xapaKTep H 
HaKjioHHocTH Kawfloro pe6eHKa. TepnejiHBaa jnoGoBb H flOBepne K pe6eHKy - nepBeHinne 
CBOHCTBa, neo6xoAHMbie ne^a ro ry . 
J\jih Cojiory6a Bonpocbi npocBemennfl Gbuin ne M N B K O neaarorHHecKHMH, OH TCCHO 
CBíBbIBaJI HX C B0np0CaMH nOJIHTHHeCKHMH, HZieOJIOrHHeCKHMH H COUHaJlbHblMH. 
BBICKA3BIBAJI CBOH AeMOKpaTHHecKHe H,ueH, CBOH pa3jiyMba nají cyAb6aMH poflHHbi H 
cepAeHHyio 3a6oTy o ee 6yaymeM - actax. CaMbie npaBflHBbie cTpaHHUbi CBoero TBopnecTBa 
C o j i o r y 6 IIOCBHTHJI aeTAM, HacTpoeHHbi f l KPHTHHCCKH n o OTHOIHCHHIO K CONNAJIBHOH 
AeHCTBHTejIbHOCTH, OH TOTOB HpHHHTb 6bITHe TOJIbKO 3a TO, HTO B HeM eCTb HCBHHHbie fleTH, 
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HX paaocTHbiH CMex. OH He0,mi0KpaTH0 noBTopflJi, HTO 06mecTB0 06a3aH0 OTflaTb Bce 
jiynmee aeTHM, 3amHTHTb HX H co3^aTb HM ycjioBna .zyiíi rapMOHHHHoro BOCiiHTaHHa. 
B 3TH roAbi Cojiory6 oco3Haji, HTO nporaBOCTOflTb KOCHOCTH, BapBapcTBy H 
oSbiBaTejibCKoň HfleojiorHH OH CMOKCT jnnnb npn noMomn 3HaHHH H TBopnecTBa. H a STOM 
n y r a ero no,zmep>Kaji B . A . JlaTbimeB. 4 OKTa6pa 1885 ro^a OH nHcan C o j i o r y 6 y : 
«...C0BeT0Ban 6bi BaM noHHTaTb n o HCTOPHH <J)HJIOCO(J)HH: STO paciunpnT Mbicjib H npn^acT 
efl 6ojibine cepbe3HocTH. fljia Gojibineň TOHHOCTH MbímjieHHfl nojie3Hbi 33HJITHS jiornKoň. 
)Kanb TOJibKO KHHTH .aopora. 51 Mory ,n,ocTHrHyTb ycTynKH B Bainy noJib3y OT Mara3HHa, HO 
STO Bce-TaKH Mano n0M0)KeT. HaKonen, HHTaňTe H H3ynaHTe KJiaccHKOB (HamHX H 
HHOCTpaHHblx) H KpHTHHeCKHe 3TK),Hbl O HHX. H o (j)paHHy3CKOMy A3bIKy BCerO y^o6Hee B3HTb 
KaKyio-HHÓyAb ncTopHHecKyio Kunry: H3biK B HHX Jierne. < . . . > CTapaňTecb nepeBOflHTb 
TOHHee, Bnojine pa36Hpaa Mbicjib, H ynnTb cjioBa. Toraa nepe3 3 - 6 MecaueB CTaHeTe 
noHHMaTb nerKHe KHHTH (ecjiH 3iiaeTe HCMHOKKO rpaMMaTHKy)»8. 
Coj iory6 ycnjieHHO 3aHajica caM006pa30BanneM: caMOCTOflTeJibHO npoineji OCHOBM 
ncnxnaTpHH, Kypcw ncHxonornn, 6Ho.norHH, anaTOMHH, HCTOPHH (J)HJIOCO(|)HH H pejiHrnn, 
3anaanoeBponeHCKOH jiHTepaTypu, nanaji H3ynaTb (j)panny3CKHH M3biK H npo6oBaTb CHJIH B 
nepeBOAe c HeMenKoro H (J)paHny3CKoro. 
3anHTHH HCTopnefl (j)HJioco(j)HH noMorjiH eMy yTBepflHTbca B MnpoomymeHHH, 
KOTopoe CTHXHHHO cuo)KHjiocb y nero BCjieflCTBne nepe^KHBanHH myGoKO ApaMaTHHHoro 
JiHHHoro onbiTa H CTajio onpeztejunoLHHM Ha MHorne roflbi. 
/^ecjiTHJieTHJi ynHTejibCKOH cjiy>K6b] Co j io ryGa oTMenenbi HHTencHBHbíMH 
JiHTepaTypnbíMH 33HHTHHMH H TBopnecKHMH noHCKaMH. MnoroHHCJieHHbie na6pocKH, 
KpaTKne H pa3BepnyTbie n j i anb i xyaowecTBeHHbix 3aMbicjioB, aBTo6noipa(J)HHecKHe 3anHCH, 
BbinncKH H3 )KypnanbHbix ny6jiHKannň, Bbipe3KH H3 ra3eT c KpHMHHajibHon xpounKofi , 
AOCTaTOHHo n o j i n o OTpa>KaioT Kpyr paHHHX HHTepecoB H n^en 6yziymero nHcaTejia. 
B JIHHHOM JiHTepaTypnoM apxHBe O.CojiorySa (on coxpanHJicfl H HaxoflHTCH B C.-
n e T e p 6 y p r e B «IlyniKHncKOM /Joivie») coxpanHJiHCb 3anncn He MeHee neM Ha 2 0 0 WHTejieíí 
KpecTen. B STHX KpaTKHx 3anHcax (OHH H^yT no ajn})aBHTy) He ToiibKo Ha3biBaK>TCA 
(j)aMHjiHH, HMena, HO KpaTKo roBopHTCJi o npo(j)eccHH, Hnor^a npo3BHme, KaKHe-TO fleTann 
Bnemnero o6jiHKa, ncHxojiornHecKaji xapaKTepHCTHKa. 3TH 3anncn - nepBOHaHanbHbifl 
MaTepnaji, KaK 6bi M03anKa, H3 KOTopon nncaTeJib no3>Ke n n c a j i xy,ao>KecTBeHHbiH o6pa3 
CBOHX r e p o e B . 
8 HPJ1H. O. 289. On. 3. 392. JI. 22 
O H MHoro nncaji CTHXOB, paccbiJian HX no pe^aKUHaM, HO HX He nenaTaJiH. TojibKO B 
1892 r. eMy yaanocb 0NY6JIHK0BATB cTHxoiBopeHHe « B e n e p » B wypHane «CeBepHbiň 
BecTHHK».TaK^<e Co;iory6 MHOTO nncaji flJia FLETEŇ. 3TH CTHXH OTJiHHanncb iiHpH3MOM H 
XOpOlUHM 3H3HHeM fleTCKOH nCHXOJlOrHH. 
B 3TOM >Ke ro^y Coj iory6 B03BpamaeTca B neTep6ypr . n o c j i e .aonrax JICT OAHHOKHX 
TBopnecKHx HCKaHHH H npe6biBaHHH Bue KyjibTypHOH cpe/ibi, e ro M e n T a npoíj jeccHOH&ribHO 
3aHHMaTbCH jiHTepaTypHbíM TpyAOM cGbuiacb. 3aKOHHHJica «^0JiHTepaTypHbiH» nepHO/i e ro 
n H c a T e j i b C K o n 6Horpa ( J ) H H . 
Cpezin coxpaHHBumxcH MaTepnajioB paHneň npo3bi BbmejifleTca r p y n n a TCKCTOB, 
HMeiomnx nenocpeflCTBeHHoe OTHomenHe K cTanoBJíeHHio BnyTpeHHero MHpa H 
ncHxojiorHHecKoro o6jiHKa HHcaTejiH. OHH npeacTaBJíeHbi oipbiBOHHbíMH 3 a n n c s M n c 
O6IHHM (j)HJioco(J)HHecKHM HacrpoenneM H TeMon, cTaBinen ZINA " e r o na flojirne roflbí 
OCHOBHOH - pa3MbmuieHHíi o CMepra, 6eccMepTHH H rpaHHnax MaTepnajibHOH >KH3HH. 
B paHHeM AeTCTBe Conory6 6biji cBn^eTejieM MyHHTejibnon 6one3HH H CMepra oxua, 
na BneMaT^HTe^bnoro MajibHHKa STO npoH3Bejio HeH3raa^HMoe B n e n a T n e H n e . CMepTb 
npHBOflnjia e ro B ywac, OH ncnbiTbiBan asoHCTBeHnoe OTHOineHne K neň: c O^HOH cToponbi -
OTBpamenne, c apy roň - oHa npHTHniBajia TaHHCTBeHHOCTbio. HOHTH na Bcex paHHHX 
npoH3BeAeHHflx Jie>KHT nenaTb yrneTenHoň ncHXHKH - nacTpoeHHH 6e3bicx0flH0CTH, 
pa30Hap0BaHHa B >KH3HH HJIH CTpeMjieHHH K 3anpeTHbiM nepe>KHBAHHAM. 
CTpax CMepm H CTPEMJIEHHE K Hen, 6ojie3HeHHbie RAJUIIOHHHAHHH, o m y m e n n e 
NPE>K^EBPEMEHHOH ycTanocra H NPN3HAHHE co6cTBeHHoro 6eccHJina nepea >KH3Hbio, 
6eccMbicneHHoň H wecTOKOH, noHTH cnaAOCTpacTHoe nepe>KHBaHHe cTpaaaHHH H ynHwenHH 
o6pa3yioT CNEUH(})HHECKHH 3M0HH0HAJIBHBIŇ «KOA», ABJÍAIOMHHCA HEOTBEMJIEMOÍÍ 
NPHMETOŇ NO3THKH AEKAUEHTCKHX TEKCTOB. H a NEM NOAPO6HEE 0CTAH0BHMCH B CNE^YIOMEM 
pa-yiejie. 
P 3 3 B I 1 T M 6 T B O p n e C T B a OT CMMBOJlM3Ma K fleKafleHTCTBy 
MO>KHO C YBEPEHHOCTBIO CKa3aib, HTO pyccKaa jiHTepaTypa X I X BeKa HBJíaeTca 
o^HHM H3 naH6oj iee G o r a T b i x H Ba>KHbix KyjibTypHbix (Jjchomchob B c e i í HenoBeHecKofi 
KyjibTypbi B uejiOM. 
Mbi paccMOTpHM, KaKHe sjíeMenTbi peaJiH3Ma, CHMBOJiH3Ma H /teKa^eHTCTBa 6buiH 
Hcn0Jib30Banbi B panHeň npo3e Cojiory6a. KaK ywe 6bi.no CKa3ano, nHcaTejib Hcnojib30Baji B 
cBoeM TBopnecTBe peajibHbie COGUTHA, ocuoBbiBaacb n a flOKyMeHTax, 6biT0Bbix 
Ha6jiiOAeHHHX. OH noKa3aji ypoflJiHBbie CToponbi JIHHHOCTH, noíHJiocTb cpezibi, WHTeHCKHe 
6yAHH, nepBHbie paccrpoftcTBa. EbiJi C03^aH ocoGbiň THII eoJiorySoBCKoro repoa, H OH 6biJi 
peaiiHCTHHHbíM. T a r a K H3o6pa>KeHHio noporoBoň JIHHHOCTH, coneTaHHe HaTypajiH3Ma H 
CHMBOJIHHeCKOrO MHp0B033peHHH OTJIHHHTeJlbHaíI HepTa C0J10ry60BCK0H np03bl. FlOHBJíeHHe 
o6pa3a peGeHKa B npoH3BefleiiHHx Cojiory6a HMeeT aBTo6Horpa(j)HHecKyio, oGmecTBeHHyio H VJF 
JiHTepaTypnyio M0THBHp0BKy. MOTHBM 6e^H0CTH, HenojinoH ceMbH, xecTOKOCTb MaTepn, 
MOTHB HaKa3aHHfl HMeioT 6Horpa(j)HHecKyK) ocuoBy. Coj iory6 co3,aaeT caMo6biTHbiň o6pa3 
pe6eiiKa, BnenaTJiHTejibHoro, 3M0HH0HajibH0r0, paHHMoro, BHyTpenne o/iHHOKoro, 
nbiTaiomeroca coBepiuHTb 6ercTB0 H3 wecTOKoro peajibnoro MHpa. B pa3Hbix 
npoH3BefleHHax nncaTejia a e r a nbiTaioTca H3HTH CBOH Bbixofl H3 ymep6noH 
ZIEHCTBHREJIBHOCTH: B p a c c K a 3 a x - STO CMEPTB HJIH 6jia>KeHHoe 6 e 3 y M H e , T e j i e c H a a , 
(J)H3HHecKaa KpacoTa HJIH B0Jiiue6H0e, MaranecKoe npeo6pa>KeHHe MHpa. EojibíHHHCTBO 
aeTCKHx 06pa30B B npo3e Cojiory6a OSBEFLHHENBI CTpa^aHHeM H Gojibio. OHH Hinyr Bbixozi H3 
3THX CHTyaUHH, H HaCTO 3THM BbIXOflOM flBJUieTCH CMepTb. ilpKHM CHMB0JI0M «CMepTH 
YTEUIHTEJIBHOH» aBjíaeTCfl y x o , a B MHp HJIJHO3HH cbíHa H MaTepn B paccKa3e «CBeT H TCHH». 
C y m e c T B O B a j i o JXUA T e n e H H f l - STO « C T a p u i n e CHMBOJIHCTM»: H . MHHCKHÍÍ , J \ . 
Mepe)KKOBCKHH, B . E p i o c o B , K . B a j i b M O H T , O . C o j i o r y 6 ( O . T e T e p H H K O B ) , 3 . RHIINNYC H 
«MJiaflOCHMBOJiHCTbi»: A . Bejibifl ( B . B y r a e B ) , A . EJIOK, C . C o j i o B b e B , B . MBaHOB, 3JUIHC ( J I . 
KoSbijiHHCKHH) H A p . B 1 8 9 5 - 1 8 9 8 ro/ibi C o j i o r y 6 , B . RHNNHYC H A . ^ o 6 p o j n o 6 o B 
0 6 p a 3 0 B a j i H B í i y T p n n e T e p 6 y p r c K 0 H r p y n n b i CHMBOJIHCTOB c a M o c r o J i T e j i b H y i o 
" A e K a / i e H T C K y i o " (}>paKUHio. ^ e K a ^ a H C ( j i a T . d e c a d e n t i a — y n a , a o K ) 6biJi Bbi3BaH c o c T o a H H e M 
6 e 3 n a z i e ) K H 0 C T H , HENPHATHEM 0 6 M E C T B E H H 0 H >KH3HH, CTPEMJIEHHEM y ň r a B COGCTBEHHBW 
MHp. 
J lCKa^eHTCTBO HaCTO BOCIipHHHMaJlOCb KaK HTO-TO nOCTbl f lHOe, B p e f l H O e , 
6ojie3HeHHoe. C o j i o r y S nniueT CTaTbio « H e nocTbi/iHO JIH 6biTb fleKaaeHTOM?», r^e 
nanpHMyio oOpainaeTCH K HHTaTejiHM: «B pa3roBopax H B nenaTHbix 0T3bmax o HOBEŇMEH 
jiHTepaType nepe^KO He pa3rpaHHHHBaioT HCHO TepMHHOB: CHMBOJIH3M H ^eKaaeHTCTBO. H o 
CpeflH JHOAefi, 6J1H3KO 3HaKOMbIX C 3THMH HOBeHUlHMH H^eaFlHCTHHeCKHMH nOnbITKaMH y Hac 
H B EBpone, rocnozicTByKDT, KaweTca, ABa cj ieAyiomnx MneHna: nepBoe, HTO Bce (HJIH 
MHorae) BejiHKne nosranecKne npoH3BeAeHHH 6MJIH CHMBOJIHHHH, n o caMOH npnpoAe 
HCKyCCTBa, H BTOpoe, HTO He^aBHO B03HHKJ10 AeKaAeHTCTBO, aBJíeHHe ypOftJlHBOe, 
HeAonroBeHHoe, y w e OTHBeTUiee, Hejienoe co BCCX CTOPOH, AHaMeTp&ribHO 
npoTHBonojio>KHoe CHMBOJiH3My. PyccKHe jiHTepaTopbi, npHMKHyBmne K HOBOMy 
HanpaBJíeHHK), HHHero He HMCIOT, n0-BHAHM0My, npoTHB TOTO, HTO6 HX npH3HaBajiH 
CHMBOJiHCTaMH, - a peueH3eHTbi ynopHO yjmnaiOT HX B AeKaAenTCTBe KaK B HCM-TO HeyMHOM 
H, nomajiyň, 3a3opnoM»9. 
OH B CHMBOJiH3Me BH,ae.n HAeajibi, AyxoBnocTb, a B AeKaAenTCTBe - 6e3BOJine, 
6e3npaBCTBeHHOCTb. C 3THMH noHHTHMMH npHHiJiocb pa6oTaTb Coj iory6y B CBoen CTATBE. 
C o n o r y 6 noAnepKHBaeT ecTecTBennyio CBH3b CHMBOJiH3Ma H AEKAAEHTCTBA, rAe CTHJib H 
o6pa3bi 0T06pa>KaK)T HacTpoeHHH. HnorAa HacTOJibKO TOHKHC H neo6T>acHHMbie, HTO 
Tpe6yeTca cHCTeMa ajijieropHH H CHMBOJIOB, TaK na py6e>Ke BCKOB BO3HHKJIH noaTHHecKHe 
cHMBOJibi CojiorySa, H naMeTHiiacb EABA yjiOBHMaa rpanb Mewjxy AEKAAEHTCTBOM H 
CHMBOJ1H3MOM. 
npoTHBHHKH AEKA/jeHTOB 3a6biBajiH, HTO 3TO, npe>KAe Bcero jiHTepaTypnoe 
nanpaBJíeHHe, a B JiHTepaType niaBHoe STO B03AEFLCTBHE cJiOBa. CojioryG B AEKAAEHTCTBE 
BHAeji npe>KAe Bcero pa6oTy naA CJIOBOM, HaA oSnoBJíenneM A3biKa, HTOGH BepHyTb 
xyAOKecrBeHHyio CHJiy B onncaHHH nyBCTB H Hacrpoennn. 
OH OAHH H3 nepBbix 3aHHJica CTHJICM, KOTopoMy B TO BpeMfl yAeJiajiocb Majio 
BHHMaHHíl. 3a CJIOBOM HAyT o6pa3bI, MblCJIH — TO, BO HTO MO)KHO BJ10>KHTb y)Ke nOHHTHe 
CHMBOj]H3Ma. fleKaAeHTCTBO, no MneiiHio Coj iory6a, cjiy>KHT ne06x0AHM0H onopoň 
CHMBOJ1H3M3. Py6e>KOM Me>KAy AeKaAeHTCTBOM H CHMBOJIH3MOM 6bIJlH 1 8 9 7 — 1 9 0 3 TOAbl, B 
KOTopbie yTBepAHjlHCb CHMBOJIM C o j i o r y 6 a . n p n STOM B AeKaAeHTCTBe H CHMBOJIH3MC 
Coj iory6a, He 6buio TAHUCTBEHIIOCTH H HEAOCKA3AHHOCTH. OH cTpeMHjica K npeAejibHoň 
acnocTH n HěTKOCTH, coBepuiencTByfl pyccKHH «3biK. B 1 9 0 2 — 1 9 0 4 TOAax nponcxoAflT 
H3MeHeHHH B ero BAOXHOBCHHH H CJ)HJIOCO(])CKHX HacTpoeHHHX. B ero JiHTepaType 
noHBJíaioTca HOBbie o6pa3bi, cHMBOJibi. ECJIH panbuie Coj iory6 6biJi rjiy60K0 «B ce6e», TO 
Tenepb OH ocMaTpHBaeT Mnp. 
Coj iory6 nonbiTaeTCM o6ocnoBaTb npHHHHbi B03HHKH0BeHH« AeKaAeHTCTBa, 
o n p e f l e j i H T b ero co,uep>KaHHe H yBH/ieTb ncHxoJiorHHecKHe HCTOKH. C o J i o r y ó npH3HaeT 
MHCCHK) xynowHHKa-fleKaiieHTa B coBpeMeHHOM n c K y c c T B e : «Bo3HHKaa H3 BCJIHKOH TOCKH, 
H a n H H a a c b n a K p a i o TparHHecKHX 6e3,UH, CHMBOJIHSM, Ha n e p B b i x CBOHX cTyneHHX, He MOÍKCT 
He CONPOBOXFLATBCFL BCJIHKHM c r p a z i a H n e M , Be j iHKoň 6 o j i e 3 H b i o A y x a . H KaK BCHKOC 
cTpa,ziaHHe, HenoHHTHoe T o n n e , n p e 3 H p a e T c a H o c M e H B a e T c a e i o , TO H STO CTpa^aHHe 
riojiyHH.no n p e 3 p H T e j i b H y i o KJiHHKy AeKafleHTCTBa. H o HHane, KaK e r p a z i a n n e M H 6oJie3Hbio, 
Hejib3a c z i e n a T b HHK3KHX 3aBoeBaHHH B o 6 ; i a c T H naiHHX B o c n p H í m i í i » 1 0 . 
O H COEFLHHFLJI z ieKaflenTCTBO c HaTypajiH3MOM, BHZW B HeM e c T e c T B e H H o e 
NPOAOJI)KeHHe H p a 3 B H r a e - HccJief lOBanHe >KH3HH n0AC03HaiiHH. CHMBOJIH3M H c n o j i b 3 y e T c a 
AJia o 6 o 3 n a H e H H a H e n o 3 H a B a e M o r o . 
Conory6a npHTarHBajiH ypofljiHBbie H 6one3HeHHbie cTOpoHbi JIHHHOCTH. B STOM 
KOHTeKCTe naiiHcaHbi noHTH Bce xyao>KecTBeHHbie TeKCTbi pannen npo3bi. 
OflHHM H3 3H3KOBbIX npOH3BefleHHH paHHerO pyCCKOro CHMBOJ1H3M3 HBJlíieTCfl 
paccKa3 O. K . C o j i o r y 6 a « C B C T H TeHH», 0ny6jiHK0B3HHbiH B ^ypnaj ie «CeBepHbiň BecTHHK» 
B 1 8 9 4 roay. 3 T O T MajieHbKHH H, Ha nepBbiň B3niHfl , coBceM HenpHTjnaTej ibHbiH paccK33 
GbicTpo 3aBoeBaji yBa)KeHHe H nonyjiapHOCTb. OnHpaacb na screraKy pesjiH3M3 H 
naTypajiH3Ma, CojioryS cyMeji apKO H Bbipa3HTejibHO HOKa3aTb cneuH^HHecKoe 
CHMB0JiHCTCK0e BH^eHHe MHpa. H a npHMepe paccKa3a « M e H ' r a na K3MHHX» MO>KHO 
npocjieAHTb nepexoA OT naTypajiH3Ma K CHMBOJiH3My. B aBT06H0rpa(J)HHecK0M paccKa3e 
Cojiory6 aaeT onncaHHe BHACHHH MaJibHHKa. O H 3aMeH»eT naTypajiHCTHHecKHH noflxoA, 
peaiiHCTHHecKHM onHcanHeM >KH3HH ^BeHa^uaTHJieTHero MajibHHKa TpHiHH. K a K H BO 
MHornx paccKa3ax Mbi BH^HM MaTb ^ecnoTHHHoň, Majio HHTepeeyiomeHCfl npo6jieMaMH. 
INXEJIOE nojio^KeHHe peGeHKa ycyry6jiaeTca KpaňHefl 6e,miocTbio. TpHUia HmeT Bbixo.ii B 
MenTax. OH npe^cTaBjuieT ce6e KpacHByio CTpany c npeKpacnbíMH jnoflbMH. 0,aHa>K,nbi rpe3bi 
yHocflT MajibHHKa K KHTejibHHue BOJHueĎHOH cTpaHbi , n p H H u e c c e TypaHflHHe. O n a 6biJia 
B e c e j i o ň , M i i o r o C M e a j i a c b , pa3roBapHBajia c MajibHHKOM, apa3HHJia e r o CBOHMH c j i o B a M H , HO 
B e e rjia3ax 6HJIO HTO-TO KOJI^OBCKOC. O n a CMeHjiacb naa r p H i u e ň , A O c a K f l a j i a e M y H 
MajibHHK ^ e n a e T BHBOA, HTO o n a TaKaa w e , KaK H B c e - 3Jiaa H KOBapHaa, H HTO B c e STO COH. 
Mbl BHflHM B STOM pacCKa3e peaJlHCTHHeCKHH H CHMBOJ1HCTCKHH XapaKTep. MaJlbHHK 
MemaeT, HO Menra KaK 6 y ; r r o He npHHafljiewaT eMy, a >KHByT CBoefl >KH3Hbio H HBJIJHOTCJI 
Aoporoň B HHOH MHp, r^e OH ocTaeTca necnacrabíM H HenoHHTbiM, KaK H B 3CMHOM MHpe. 
TBopnecTBo Cojiory6a xapaKTepno TeM, HTO repon c jierKocrbio nona^aioT BO BjiacTb 
H^jiio3opHoro MHpa, BO BjiacTb coGcTBeHHbix rpe3 h 3Ta BJiacTb noxowa Ha 6E3YMHE. H STO 
CTOJIKHOBEIIHE c HHbíM MHpoM OKOHHaTejibHO pa3pyiuaeT HX xpynnoe paBHOBecne, HTO 
AEJRAET HX cnaGbíMH H ymepGubíMH. TaKHM 06pa30M, Cojiory6 B CBOCM paccKa3e oT^aeT 
IIOJI>KHoe H YXOXWMEMY B npouuioe peaj]H3My, H MOAHOMy B Konue X I X Bena HaTypanH3My. 
OcHOBHbie TeMbi B paccKa3ax Cojiory6a 
TeMa )KepTBbi 
B n e p n o A c 1 8 9 0 r. r i o 1905 6WJIH HanncaHbi c j i e a y i o m H e paccKa3bi «HepBHK», 
«TeHH», «K 3Be3AaM», «Yj ib i6Ka», «JlěJibKa», «EejiaH MaMa», «EapaHHHK», «3eMJie 3eMHoe», 
« K p a c o T a » , «)Kaj io C M e p r a » , « B n j i e H y » H a p . 3TH NPOH3BEAEHHH NO3BOJIAIOT COCTABHTB 
npeACTaBjíenHe o nncaTejibCKOH M a n e p e C o j i o r y 6 a . TjiaBHbie nepcoHaacH paHHHx paccKa30B 
3TO A e r a , ÍOHOIIIH, AeByiBKH, Ha BTopoM nj iaHe HX POAHTCJIH, BOCNHTATEJIH H yHHTejia, nacTO 
BbicTyna iomne B pojiH rapanoB. HepeAKO NOBECTBOBANNE 3AKAHHHBAEICA c M e p r b i o AETEŇ, 
OHH A06p0B0JibH0 yxoAST H3 >KH3HH, n o r n 6 a i o T BCJIEACTBHE n e c n a c T H o r o cJiynaH, 6ojie3HH 
HJIH paBHOAymHJ! 6JIH3KHX JHOAen. HaxoAflTCfl n a r p a n n >KH3HH H CMepra . 
B c e paHiine paccKa3bi HaiiHcaiibi B peajiHcranecKOH Manepe, HX c u m e ™ OSMHHO 
coBnaAaioT c noAJiHHHbíMH HCTOPHHMH, KaK, nanpHMep, B paccKa3e «HepBflK» HJIH 
KpHMHHanbHbíM npoHcmecTBHeM - «BapaHHHK». npH nanHcaHHH CBOHX paccKa30B C o j i o r y G 
nacTo Hcnojib30Baji ra3eTHbie Bbipe3KH H3 cyAe6Hoň H MCAHUHUCKOH XPOHHKH, KOTOpbie OH 
Aejiaji cHCTeMaTHHecKH, noA6npaa npoo6pa3bi «ocTpbix» AeKaAeHTCKHX HJIH neoGbíMHbix 
clOHíeTOB. H a n p H M e p , paccKa3-npHTHa «BapaHHHK» ocHOBan n a peajibHOM c o 6 b i r a n , 
cjiyHHBmeMca B KpecTbancKOH ceMbe, BO BpeMfl rojiOAa 1985 roAa B OPJIOBCKOH ry6epHHH. 
PenopTep "OpjioBCKoro BecTHHKa" c o o 6 m a n : "YwacHbiH cjiynaň n a noHBe AeTCKoro 
noApamaHHa npoH3ouieji B AepeBHe )KAHMHpa, BojixoBCKoro ye3Aa. KpecTbflHnn IOHIKOB B 
xaTe pe3an 6apaHa, 3Aecb >Ke o6oApaJi ero , pa3AeJian H noBecHJi. I lpn Bcen STOH n p o n e A y p e 
npHcyTCTBOBajia B Kanecrae 3pHTejibHHUbi He6oJibmaa 5-JieTHHa AeBOHKa - AOHb xo3HHHa, 
K0T0paa 30PK0 cjieAHjia 3a BceM np0HCX0AHBuiHM. npouiJ io HecKOJibKO AHefi; AeBOHKa KaK-
TO ocTanacb oAHa, BMecTe c o CBOHM MJiaAiunM 6paraiHKoň; cTpauiHX B H36e HHKoro He 
6bijio. 
- AaBaň B 6apau iKa HrpaTb, - NPEAJIOWNJIA AEBOHKA 6paTy. 
MajibHHK c KycKOM B pyKe OXOTHO corjiacHJica Ha npeAJioweHne. 
- Tbi 6yAe iub GapanHHK, npeAJio>KHJia AeBOHKa, a n 6yjxy 6aTbKa. Jlo>KHCb Ha n o j i H KPHHH 
"Me -e" . 
MajibHyran yjierca H Hanaji no,apa>KaTb 6apany: .aeBOHKa >Ke, CT$wyB co CTOJia HO>K, ycejiacb 
Ha 6 p a i a BepxoM H TaK nojiocHyjia HecnacTHoro MajibHyrana no ropjiy, HTO OH, HCTeKaa 
KpoBbio, nepe3 HecKOJibKO nacoB yMep"l 1. Coo6meHne o Tpare^nn, np0H30ineflineH B 
flepeBne XoTHMnpnubi, 6buio HanenaTano B ra3eTax. 
KPHTHKH Bpa)K^e6no nacTpoeHHbie B aapec Co;iory6a BocnpnnHJiH ero paccKa3 
«BapanHHK» B uiTbiKH, TaK KaK OHH He BH^eJin cMbicjia B nepeHOce peajibHoro COGHTHH B 
JiHTepaTypubin waup. CpaBHeHne STOH 3aMeTKH c TCKCTOM paccKa3a noKa3biBaeT, HTO CIWKCT 
nocne^Hero npaKTHHecKH nejiHKOM (3a HCKJHOHeHneM necKOJibKnx moaHeoB) coBna/iaeT c 
pea^bHbíM coSbiTHeM. OfluaKO HCO6XOAHMO 3a\ieTHTb, HTO cziejiaHHbie HM H3MeHeHHH B 
TeKCTe 6buiH B ayxe CHMBOJiH3Ma. 
Ha3BaHne paccKa3a «BapaHHHK» COOTHOCHT e ro c nenTpaJibnon jxjm Cojiory6a TeMon 
- MOTHBOM mepTBbl. BbIJIH H3MeHHHbl HeCKOJlbKHMH 6yKBaMH HMeiia H Ha3BaHHe AepeBHH, 
rfle npoHcxoOTT aencTBHe (XoTHMHpnnbi BMCCTO )K,nHMHpa). BpeMfl .aencTBHH 6biJio Towe 
H3MeHeHo, (J)aKTHHecKH - P0>K,necTB0, a y CoJiyryGa Ha ripopoKa HJIHIO. B POCCHH Híibfl 
CHHTae-rca noKpoBHTejieM .noManniHX WHBOTHbix - Tejurr, 6apanoB H KO3J1HT H OH cBínan c 
KepTBonpHHouienHeM. C JJpeBHefi MH^ojiornen cBínano HMH KpecTbíninna - Bjiac. 
B STOM 3aKinoHaeTca npeo6pa30Banne cflejiamioe Cojiory6oM. PeajibHoe coGbrrne, 
CTaBinee neHTpoM npoH3BeAenna npe^cTaeT nepea naMH B flpyron MaHepe H3Jio>KeHHH, 
nanHcannaH HHHM JHUKOM. Mcnojib3yH (])0JibKJi0pnbie ripneMbi, paccKa3 npno6peTaeT cTaTyc 
6JIH3KHH K npnTHe, T.e. TeKCTa, nozuioKamero oco6o\iy TOJiKOBaunK). 
11 -216 
riOMCK CMblCJ ia >KH3HM 
T e p o H p a c c K a 3 0 B « C B C T H TCHH», « K 3Be3AaM», «3eMJie 3 e M » o e » HIUYT OTBCT HA 
Bonpoc o cMbicne eyiuecTBOBanníi, nbiTaioTCH 3arji«Hyrb 3a npeAeJibi 3eMnoň >KH3HH H 
HejioBenecKHX B03M0>KH0CTeH, npoHHKHyTb B HHOIÍ MHp. Cama KopaGjieB B «3eMJie 3eMHoe» 
3aAaeTca BonpocaMH: «Ho neywejjH cyameHO HenoBeKy He y3HaTb 3Aeeb npaBAbi? r^e-TO 
e c T b n p a B A a , - K NEMY HAET BCC/HTO e c T b B MHpe. H Mbi HACM, - H B c e n p o x o A H T , - H M U 
BeHHo XOTHM Toro, n e r o HeT. HJIH NAAO yiÍTH H3 >KH3HH, HTo6bi y3naTb? H o KAK H HTO 
Y3HAIOT OTiue^UIHE OT > K H 3 H H ? » ( C . 4 8 7 ) . O H CTAPAETCH HAŇTH OTBeTbi HA STH B o n p o c b i y 
OTua, y JlenecTHHbH, ne naxoj ia OTBeTbi, MajibHHK HACT HOHWO na KJiaA6mne, OWHAAA 
BCTpenn c yMepmeň MaTepbio. OH npHCJiyiuHBaeTCíi K THIHHHC, K TenenHio peKH, 
paccMaTpnBaeT noHHoe 3Be3AHoe ne6o, nbiTaeTca pa3raAaTb Taňuy npnpoAbi: «Bce 
npeACTaBajio nepeA HHM, HO He AaBano 3HaTb o TOM, HTO ecTb 3a STOH BHAHMOCTb]O»(C.470). 
Aera y CojioryGa Ha/ieJieHbi xopoiueň mrryHHHeH, HepBHbie, BnenaTJiHTejibHbie, 
HacTO OHH BHAÍIT «3HaKH», KOTOpbie 3aTeM onpeAejunoT HX )KH3HeHHbIH nyTb HJIH HaMeKaiOT 
Ha 6JIH3KHH yxoA. Ha 3Ty oco6ennocTb aBTopcKoro n0BecTB0BaHHH o6para j i BHHMaHHe A. 
BojibíHCKHH; aHajiH3Hpya MHCTHHecKyio npHpoAy paccKa3a «HepBMK», on, B nacraocTH, 
oTMeTHji: «y BanAbi < . . . > eepAUe 3aMnpano THXOHbKO OT meMHoeo u maůnoeo 
npeAHyBCTBna. BAHAE 6buio TOCKJIHBO H TOMHO, npn6aBJiíieT OH nepe3 oAHy cTpoKy. Tounan 
ycTajiocTb najiHBajia ee no rn 6ojie3HenHoio TamecTbio, 3aMenaeT OH AaJibuie, nepe3 ABe 
CTPOKH. ToMumejibuctH TocKa Geccounnnbi dyiuubíMu oó-bnmMMU oSxBarajia BanAy, 
npn6aBji}ieT on no Konen CTpanHHbi. A 3a STHMH TeMHbíMH, TOMHbíMH n TaHHCTBeHHbíMH 
Bbipa^KeHHHMH cjieAyeT eme 6 o j i e e 3araAOHHoe o n n c a n n e AyuieBHoro COCTOHHHH BaHAbi. 
BaHAy Hmo-mo ncnyra j io , xaKOÚ-mo CMyTHbiň COH, KaKue-mo HeonpeAeJieHHbie omymeHHH. 
Hanpa>KeHHo BCMATPHBAFLCB B MpaK cnaJibHH, BAHAA AyMaeT OTpbiBOHHbíMH H HeacHbíMH 
MbicjiHMH o HeM-T0 HeiiOHaTHOM. Llmo-mo nocToponHee noJi3eT no ee «3biKy» (C.354). 
Baima yMnpaeT OT naxoTKH, KOTopyio BOcnpnuHMaeT KaK paSoTy 3anoji3mero B nee 
HepBHKa, rpbnyu ie ro cepAue. MO>KHO yBHAeTb B03HHKH0BeHne 6oJie3HH, OT nyBCTBa CTpaxa, 
O6HAM, CTpaAanHH, KOTOpbie BaHAe npnxoAHTbca HcnbiTbiBaTb B AOMe Py6oHocoBbix H 
iHKOJie. Bojie3Hb CTanoBHTCH nocjieACTBHeM o6mnx 3aKOHOB >KH3HH, npH KOTOpbix nejiOBeK 
ne yMeiomnň np0THB0CT0aTb, noraGaeT. 
n p H H H H b i 6 o j i e 3 H H , cMepTH HJIH ra6ejiH AeTeň name Bcero Ha3bmaioTca HenpaMO a 
coo6maioTCH AeTajiHMH, naMeKaMH. Y BAHATI («MepBHK») 6buia cjia6aa rpyAb H 
noAHepKnyTo apKHH pyManeu, BO BHeuiHOCTH BOJIOAH JloBJíeBa ( « C B C T H TeHH») BbiAejieHbi 
MepTbi, yKa3biBaiomHe na HacjieACTBeHHyio npeApacn0Ji0>KeHH0CTb K jiyiueBHOH 6oJie3HH. 
Č e p e n a ( « K 3BE3AAM») NYBCTBOBAJI 6ojib H >K>KEHHE B rpyAH, M H T I O ( « Y T E I U E H N E » ) MyHHJiH 
necTepnHMbie rojiOBHbie 6OJIH, rojiOBOKpyweHHe H napaHOHnecKHH 6peA, EJIEHA 
(«KpacoTa») HcnbiTajia cHJibHoe nepBHoe noTpaceHne, noxopoHHB ropano jno6HMyio MaTb. 
«3HaKH» - HAMEKH H HEA0R0B0PEHH0CTH - COAEP>KaTca H B paccKa3e «3eMJie 
3eM»oe». OTeu Carnn Kopa6jieBa CMOTpeji na cbíHa no-oco6eimoMy: «3,aopoBbiH H Becejibiň 
MajibMHK, Caiua Ka3ajica He,aoJiroBeHHbiM, - He >KHJieu Ha 6ejioM CBeTe, KAK ROBOPAT B 
n á p o j e . HTO-TO TeMnoe H BCHHO Hepa^ocTnoe B CauiHHbix r;ia3ax H3BOAHJIO Hiior/ia OTUA Ha 
rpycTHbie MHCJIH. Hnor / ia OH CMOTpeji nenajibHO B^anb, nepe/i HHM B03HHKana HHorfla B 
BOOGPAMEHHH PA/IOM c )K6HHHOR) Morajioio apyrafl , CBOKAA Hacbinb»(C.461). 
CTapyxa JlenecTHHbH n p e ^ y n p e ^ a e T Cauiy: «no6eperaHca , rojiyĎHHK: 
ripHrji5niyjicH Tbi eň , Kypnocon. < . . . > r:ia3a-TO y Te6a CMOTPHT, Kyaa He Ha;*o, BHAAT, HTO 
n e r o s e . HTO 3aKpbiTO, na TO n e n m e CMOTpeTb. Kypnocaa ne JHO6HT, KTO 3a eň 
no^cMaTpHBaeT. no6eperař ícf l , ManeHbKHH, KaK 6bi ona Te6a ne npH3apHJia»; «Cama .nyMan, 
HTO yMpeT CKopo H 6yaeT jiewaTb B 3eMJie H TJieTb. Ho ne cTpanmjio ero JiewaTb B poflHofi 
3eMjie. OH JHO6HJI 3eMJHo»(C.466). EMy CHHTCH CHW o CMepra, rzie OH npoHrpbiBaeT 3Tanbi 
CBoero >KH3HeHHoro n y r a : no/iBHr, rn6ejib H noxoponbi. MaJibHHK Jiio6yeTCH KpacoTofl 
noxopoHnoro oGpHAa, r/je Bce oneHb HapíWHbie, CBeTJibie H CMepTb KaweTca MajibHHKy 
6ercTBOM OT r py6oň , 3eMHoň >KH3HH. 
flueM Cama To>Ke NUIET rpaHHHbi A03BOJieHnoro. OH coBepujaeT ^ep3KHe nocTynKH: 
o6jiHBaeT JlenecTHHbio BOAOH, pa36HBaeT CTeKjia B flOMe, nbiTaercíi STHM paccep^HTb OTua, 
npocHT HaKa3aTb ero , HiijeT rpanHUbi, KOTOpbie MoriiH 6bi e ro 0CTaH0BHTb, nbiTaeTCfl 
noHHTb, HTO He npoiuaeTca B >KH3HH. H TOJibKO nocjie Toro, KaK OH HapncoBaji na nopTpeTe 
MaMbi ycbi ynneM, OTeu e ro Bbinopoji. «H BOT Cama ycnoKOHJica, nepecTaji majiHTb. OH 
HcnbiTaji H TejiecHbie Myneima, - H O H B HHX ne 6buio no6e>K,naiomero CTpaxa»(C.481). 
OH HHteT KOH(j)JlHKTOB H B lIIKOJie, CHaHaiia OH CCOpHTbCa C MaJIbHHKOM, a nOTOM 
3acTynaeTCH 3a Hero nepezi YNHTEJIEM H npocHT npomeHHM. Ero YHHTEJIB YNNWAET, HO, TEM 
He Menee, OH B b i n p a u j H B a e T STO r i p o m e i m e . YNHTEJIB H e c o B c e M noHHMaji n o c T y n o K CauiH, 
H OTiiecca K 3TOMy paBHOAyuiHO. CnaceHHbiH MANBHHK 6bui Sjíaro^apeH eMy, HO B STOH 
6jiaroAapiiocTH OH NYBCTBOBAJI KopbicTb. H B STOM Cama ne Harneji npaBflbí >KH3HH. «H 
3acMOTpejica Cama HA BO/iy H .ayMaji: ECJIH ynacTb? YTOHYTB? CTpamHO JIH 6 y a e r 
TOHyTb?»(C.487). B (JmHajie paccKa3a OH yxo^HT 3a J l e n e c T H H b e ň . 
flBOMCTBeHHOCTb BOCnpMHTMfl 
CoJioryG CHHT3J1, HTO 6bi rae H Hno6birae B3aHMOCBH3anbi, HTO STO HenpeMennoe 
ycnoBHe HejioBenecKoro cyrnecTBOBanna H caMOomymeHna. HejioBeK naxoflHTca Ha rpaHH 
Mea<Ay peajibHOCTbio H TaHHCTBeHHOCTbio. ManeHbKHH Č e p e n a («K 3Be3AaM») cjiwmaji, KaK 
3Be3£bi npH3biBajiH ero K ce6e, pa3roBapHBajiH c HHM, noAaBajw eMy «3HaKH», OHH 6 H J I H AJIH 
nero nozuiHHiioH peaiibiiocTbio, HCBHAHMOH ApyrHMH JHOABMH. npe3HpaiomHH jnoAen, 
HOAOSHO ManeHbKOMy AeMOHy, Č e p e n a «yjieTaeT» K Jiio6HMbiM 3Be3AaM - H yMHpaeT B 
HOHHOM napKe OT pa3pbiBa cepAHa, noKHHyTbiň poAHTejiHMH H 6JIH3KHMH. Pe6eHOK B C T y n a e T 
B KOH(j)JlHKT C BHdHHHM MHpOM, HOTOMy HTO HyBCTByeT Ce6fl B OKpy>KaiOmeM MHpe 
B3p0CJlbIX - Hy>KHM, pe3yJlbTaTOM 3TOrO CTaHOBHTbCJl CMepTb. 
A B T O P He cTpeMHTca onpoBepraTb HJIH AOKa3bmaTb cymecTBOBanne STOH 
TaHHCTBeHHOH «peajibHOCTH», a BceH CHJIOH cBoero xyAowecTBeinioro Aapa yTBep>KAaeT STO. 
PaccKa3bi o AeTHX, c nenajibHbíMH pa3Bfl3KaMH. OKpywaiomne B3pocjibie n e 
nOHHMaiOT 3THX AeTen, OHH MepTBbl, )KHBbI TOJlbKO AeTH C HX MeHTaMH ,HO CTpaiHHO TO, HTO 
3TH MeHTbl yBOAHT K CMepTH HJIH 6e3yMHIO, He HaXOAH CBoero BOnJlOmeHHÍI. ECH paHHHH 
npo3a Coj iory6a npoHHKHyTa STHM 6e3yMneM, 6e3BbixoAHOCTbio noJio>KeHHH CBOHX repoeB c 
caMoro Hanana, HeyMOJiHMoeTbio cTpaujHoro KOHHa. TaK, repon paccKa3a «CBCT H TCHH», 
MaMa H CMH, nocTeneHno 3AHAPOBBIBAK>TCfl Hrpoio B TCHH, H Tenn y>K He oraycKaioT HX. B 
«MepB>iKe» MHHMbiň nepBb HCTomaeT AeBOHKy BaHAy AO cMeprn. C lonouiecKHX JieT 
CojioryG 6biji 0Aep>KHM TCMOH CMepTH. TaKoro CTHJIM H TeMbi pyccKaa jiHTeparypa He 3Hana 
,JiHTepaType o ACTHX MajieHbKHx «3Jibix» H «neAo6pbix». Tepon Coj ioryóa c6nBajin c TOJiKy 
KpHTHKy, KOTOpaa He 3nana , KaK K 3TOMy oTHOCHTbCfl. J l e r n e 6buio cnncaTb n a 
«AeKaAeHTCTBO». 
flBOHCTBeHHOCTb MHpa B NPOH3BEAEHHMX n0Ka3aHbi B cHMBOJiax Bejioíí H Hepnon 
MaM. Hepnaa MaMa - BcerAa Manexa, 3Jiaa, rpy6aa, Mynaiomaa H WHBaa. Bejiaa MaMa -
poAHaa MaTb, JiacKOBaa, HOKiiaa, jno6amafl H ywe yMepinaa. B paccKa3e «B njieHy» Bejiaa H 
Hepnaa MaMa H3MenseTCH coeAHHHacb c npeACTaBJíeiiHHMH o >KH3HH KaK njieHe. ManeHbKHH 
riaKa CHHTaeT ce6a njieHHbíM npHHueM, KOToporo noxHTHJia 3Jiaa (Jiea, NPHHABINAFL BHA e ro 
MaTepn. Eejiaa H ^epHaa MaMa cjiHBaeTca B o6pa3e 3Jioň, BOcnnTaHHOH cj)en. 3Aecb POAHAA 
(Gejiaa MaMa) CJIHUIKOM 3aH«Ta >KH3HbJO H BeAeT ce6a OTCTpaHeHHO no OTHOUICHHIO K 
MajibHHKy, KaK Manexa (nepnaa). AHaJiornnuoe npoTHBonocTaBJíeHne Mbi BHAHM B paccKa3e 
«>Kajio CMepTH». Y KOJIH MaMa WHBCT CBoeň >KH3Hbio (cneKTaKjin, 0 6 M E C T B 0 MOJIOAMX 
JHOAefl), nana B njiaBaHHe. Y Bann MaMa rpy6aa , nouiJiaa, pa3B5BaHHa$I, NO3BOJIAIOMAA eMy 
NHTB, KYPHTB, XOTA o 6 e MaMbi p o ^ H b i e . K APYNIM MOTHB3M OTHOCHTCA - CHPOTCTBO, 
Bfl0BCTB0, 6oíi3Hb noTepaTb pe6eHKa, CMepTb pe6eHKa. 
KaK B3pocjibie repon, TaK H aera, O6HHHO JiHiuenbi MaTepH H Tajeno nepeHOCHT 3Ty 
yTpary B «3eM.ne 3eMHoe»: «MaTb yMepjia AaBHo», OTeu GOHTCA noTepnTb Caiuy; «Eejiafl 
MaMa» - CMepTb HeBecTbi, CHPOTCTBO npHeMHoro CbíHa; «CBCT H TCHH» - MaTb 6OHTC3 
JiHHJHTbca CbíHa H Tn. B paccKa3e «B npaTKH» JlějieHKa onenb JHO6HT HrpaTb B npaTKH 
BMecTe c MaMoň, HO nocjie npe,ncKa3aHHfl npHCJiyrH, HTO 3Ta Hrpa ne K AoSpy: «IlpHHeTca, 
ripaneTCH, aa H cnpíiHeTCM»(C.444), (cnpaneTCH, B 3HaneHHH yMpeT) - MaTb nanHHaeT 
6oHTbCíi 3a Hee. «Tio- TIO», o6o3HaneHHe Hrpbi (npaTKH) B /ICTCKHX ycTax, npeBpamaeTCfl B 
CHMBOJ1 CMepTH. «Tl0-T10», 6erCTBO OT peaJlbHOCTH, CTaHOBHTCfl 6erCTB0M, nonbITKOH 
cnpaTaTbca OT )KH3HH B006me. CMepTb fleTeíí nocTOJMHaa TeMa B paccKa3ax Cojiory6a. J\eTH 
- nepBbie wepTBbi STOPO MHpa, KaK HaH6ojiee yjoBHMbie. 
U e p K O B b M fleTII 
0 6 p a 3 b i AeTeň npoxojjaT n o BceMy TBopnecTBy Cojiory6a. flero, He CTaB eme 
My>KHHHaMH H weiímHHaMH, He Hy)KAaiOTCH BO BTOpOH IlOIlOBHHe, B 3TOM CMblCJie OHH 
CaMOflOCTaTOHHbl, HO HM HeOÓXOflHMbl pOflHTeJIH, KOTOpbIX OHH HaCTO HHUJCHbl. 
ycbíHOBjíeHHe BbiCTynaeT cpe^cTBOM BocnojmeiiHfl neflOCTaHH. MOTHB CHpoTCTBa, KaK 
3MOUHOHaJlbHOH yil],eMJieHHOCTH, COeAHHfleTCfl C MOTHBOB COnnaJlbHOH ymeMJieHHOCTH. 
OflHHOKHM Ae-raM, cTpaziaiomHM IIOA yíiapaMH MHpa, flaHO ocTpoe nyTbe He 
neenpaBe^jiHBOCTb. /JeTCKoe co3Haiine np0THB0n0CTaBJieH0 B3pocjioMy, yBJíeneHHOMy 
neypflAHuaMH n pa,aocT5iMH coBpeMeimoH >KH3HH. IlpeziCTaBJíeHHe .aeTCKoro C03HaHHH o 
connajibiioH cnpaBeflJiHBOCTH 6a3npyeTca Ha pejiHrno3Hon 0CH0Be. C a m a B paccKa3e «3eMJie 
3eMiioe» nocjie nojiynenníi noxBaJibiioro JincTa paccywziaeT: « A KaK we pan? Beflb STO -
narpa^a. B paio 6yaeT npHHTiio. A rpeuinHKOB npaBe;niHKH ne nowajieiOT? Ho Be/ib 
rpenniHKH 3aBoioT B orné. TojibKO 3HaTb STO, - H MO>KHO JIH 6jia>KeHCTBOBaTb? A Beflb OH, 
Cama, 6jia>KeHCTByeT, a rpemHHKH - TO, ocTaBJíemibie na BTopon roA? Hubie Towe BOIOT: 
/lOMa no6HJin, - H 60JibH0 H cTbMH0»(C.462). 3HaiiHe o Bbicmen cnpaBe/yiHBOCTH npnxoziHT 
K fleT>iM n e TOJibKO H3 3eMHoro onbiTa. /^eTH jmjnuoTCíi n ocpejm HKaMH MOK^y MnpoM 
3eMHbiM H 3anpeAejibHbiM, OHH nyTKO cjibímaT 3ByKH a p y r o r o MHpa, OT KOToporo He TaK 
AajieKo ymjiH. OHH B CBOHX rpe3ax n MeHTax BHHÍIT HHOH Mnp n nyBCTByiOT CMepTb. flera -
n e OT Mnpa cero. fleTH yMHpaioT BO HMH n^eajiOB, OHH oGpyneHbi co CMepTbio. 3TO CBíoaiio 
C MOTHBaMH )KepTBbI, MyHeHHHeCTBa, repOHCTBa H CB5ITOCTH. 
B paccKa3e «Po>K/iecTBeHCKHH MajibHHK» Tpnma - CBeTjibin, poK^ecTBeHCKHH aHreJi, 
BONJIOTHBIUHHCÍI na 3eMJie, 30BeT Ka>KiibiH CBeTJibiH npa3AHHK CBoero Apyra B HOBbifl Mnp, 
CHMBOJlH3HpyjI 3THM He yMHpaiOmyK) Jllo60Bb. IlOCJie CMepTH «JierKO H npH5ITHO», ee He 
HyacHO 6oaTbCfl, ona npnxoflHT caMa, CMepTb - «ABepb TeMHaa, n o BepHaa», 3a KOTopoň 
UapcTBne Eo>KHe. MOTHB MyneunnecTBa CBH3BIBAET o6pa3 pe6eHKa c 06pa30M XpncTa. 
Po^iecTBencKHH Mjia,aenen, BowecTBeinibin OTPOK BCTaeT 3a Kaw^bíM cojiory6oBCKHM 
pe6eHKOM. Ka^Abin po^HBinnHca nejioBeK HeceT B c e6e powflecTBeHCKHH apxeTnn - >KH3Hb 
CTaHOBHTCK flOCTOHHOH TOrO, HTo6bI >KHTb, a CMepTb - eCTeCTBeHHbIH pe3yjibTaT )KH3HeHHoro 
npouecca. B pow/iennn ecTb CMepTb, a B CMepra - noBoe powfleHHe, TaK H XPHCTOC npnmeji 
B MHp co 3HanneM o CBoen MHCCHH, npnHecTH >KepTBy 3a Jiio^en. C noMombio xpHCTHaHCKoň 
CHMBojiHKa Po)KflecTBa (})opMHpyeTC5i npeflCTaBJíeHne o Gajiance CTpeMJieHHH K >KH3HH H 
CMepTH B npoH3BeAeHH5ix CoJiory6a. B cioweTax cBJBamibix c xpHCTHaHCKHMH npa3flHHKaMH 
Cojiory6 npoBoziHT CBOHX repoeB nepe3 HCKymeHHe coMHeHHeM B Bore. Mbi BHAHM KaK 
repoH TepaiOT Bepy B CMbicji >KH3HH, CTpanaioT FLYMEBHBÍM OAUHOHCCTBOM, B HX c e p / m e UCT 
JHO6BH, H Ka)KeTca, HTO AbflBOJibCKoe nanano no6e>K,aaeT. OflHaKO, (j)HHajibi npoH3Be/IEHHH 
Bbiíiep^KANBI B «CBHTOHHOM» ,nyxe - repoH B03BpamaK)Tca K pa^ocTHM, JHO6H H TBopHy. 3TO 
B03BpameHHe npoHcxoflHT BO MHoroM ÓJiaro^apa pe6eHKy. XpHCTOC H a e r a B03BpamaK)T 
H3MyneHHbiM H ycTaBmHM aymaM jno^eň pa^ocTb, cnacTbe, H OHH BHOBb o6peTaK)T rjiaBHbie 
HeHHocTH >KH3HH: jiio6oBb, ceMbsi, Bepa. Co j i o ry G He coMHeBajica, HTO, TOJlbKO 
conpHKocHyBHJHCb c pe6eHKOM, B HenoBeKe MoryT OTKpbiTbCJi caMbie JiynuiHe e r o KanecTBa. 
3TO OTHOLueHHe K pe6eHKy KaK 3,g0p0B0My H HHCTOMy Hanajiy, npHBOflHJio xyaowHHKa K 
MblCJIH, HTO fleTCTBO 3TO eflHHCTBeHHafl CHJia, C KOTOpOH oSmeCTBO MO>KeT CBfl3aTb CBOH 
Ha,ne}K,/j,bi Ha 6y / tymee . 
riacxajibHbie H CBATOHHBIE MOTHBM B Majioň npo3e Cojiory6a rpynnHpyioTCH BOKpyr 
CHMBona XpHCTa B pa3Hbix e r o npoaBjíeHHMX. 
ComianbHaH no3MUMH FLETEŇ B no3flHeŇ npo3e 
P o c e n a Bcerzia CB»3BIBAJIA CBOH H a a e ^ B I HA 6yf lymee c aeTbMH. 3THMH nyBCTBaMH H 
HacTpoeHHHMH npoHHKHyTbi TaKHe c6opHHKH paccKa30B O . Coj ioryGa KaK « ^ p b i ň ro f l» 
( 1 9 1 6 ) H « C o H T e n H b i e A H H » ( 1 9 2 1 ) . ACHCTBHM B HHX CBÍNANBI c T p a r H n e c K H M H c o 6 b i T H H M H 
nepBOH MHpoBoň BOHHbi H Ha/iBHraiomencfl peBOJHOHHeH. H a ()>poHTe epa>KaiOTCfl H THÓnyT 
JHOflH. B TbIJiy Bce TJWeCTH >KH3HH HecyT fleTH CTaHOBSCb o n o p o ň CeMbH. OHH SbICTpO 
noB3pocjiejiH H o6biHHbie pyccKHe MajibHHuiKH peiuaioT caMbie cjio>KHbie Bonpocbi B >KH3HH 
ceMbH H cyzibGbi u e j i o r o rocy^apcTBa, OTCTaHBaa HCTHHY H npaBAy, npenoAHOCH ypoK 
CTapuiHM. PeGenoK BbiCTynaeT 3amHTHHKOM BCJIHKHX nenHOCTeň - p o k o r o .zjOMa, poflHHbi. 
npo(})eccop KpaTHbiň B paccKa3e «CoHTenHbie AHH» y3HaB o «iiopa^<eHHH pyccKoro 
BOHCKa», rOTOB CMHpHTbCH C MblCJlblO O TOM, HTO «H PoCCHH He 6yfleT...», H HTO, «MO)KeT 
SBITB, Ha 3THX Geperax 6yaeT 3BynaTb HeMeuKaa penb» , «a naui BCJIHKHH, cjiaBHbin, 
MoryHHH, npaMOH, HCHMH H HpKHH }i3biK» 6yflyT H3ynaTb TaK, «KAK H3ynaioT Tenepb JBWKH 
JiaTHHCKHH H rpeHecKHÍb). 3TH npocTpaHHbie p a c c y ^ e n n a y n e n o r o Bbi3biBaiOT ne^oyMenHe 
H yaHBjíenHe y «BCTynaiomHX B >KH3Hb» repoeB paccKa3a: «nanoHKa! MTO Tbi roBopniHb! 
ropecTHo BocKjiHKHyjia BepoHKa», — flOHb KpaTHoro (C .477) . P a n b u j e npo(})eccop nacTO 
AyMaji o AeTax c .aocaAoň H pa3Apa>KeiiHeM, Haxojia B «CMCJIOCTH H yBepeHHOCTH» AeTeň 
IipOHBJíeHHe nOCpeACTBeHHOCTH H 3aypHflHOCTH, HO HOCTeneHHO OH OTKpblBaeT B 
o6bIKHOBeHHOCTH CBOHX fleTCH C03HAaTeJlbHyK) CHJiy, BHflHT B HHX «rOCnOfl H nOBeJHITeJieň 
)KH3HH»(C. 476) . OH oco3HaeT, HTO «COBCCM 06biKH0BeHHbie ManbHHUJKH, Kor\aa no^pacTyT, 
CMoiyr BcaKoe Aejio c^euaTb, KaK npocToe H 06biKH0BenH0e. YMpeT, MOJKCT 6biTb, 
poMaiiTH3M rpoMKHx noflBHroB, no6jieKHyT TopwecTBeHHbie j io3ynrH, HO 3aTO 6yaeT 
CTpoHTbca coBceM HHa$i, He nau ia , npocTaa , npoHHaa, no-cBoeMy cnacTJiHBaa 
>KH3Hb...»(C.480). CBoe «c j i a6oe» H «nepBHoe» noKOJieHHe, OH o c y ^ a a e T H WHBCT «O/IHOH 
TOJlbKO HaflOKflOH, HTO JieTH 6y,flyT HHbIMH» «CHJlbHbIMH, C M e J l b I M H » ( C . 3 8 9 ) . 
OflMHOHeCTBO 
OSpaTHMca K TeMe o^HnonecTBa B TBopnecTBe C o j i o r y 6 a , nonbiTaeMca noHaTb KaKoň 
OTnenaTOK n a aeTCKyio ncnxHKy HaKJia^biBaeT STOT acneKT. Mbi Bce 3HaeM, HacKOJibKO AJIH 
pe6enKa Bawuo, HMeTb B .aercTBe KOHTaKT c ojuiojierKaMH. HeB03M0)KH0CTb O6MEHH5I H 
OTCyTCTBHe GOBMecTHbix Hrp, BJiH^eT n a flajibHeňuiHe yMeHHe Jia^HTb c JHO,ZU>MH, 
BbicTpaHBaTb c HHMH 0TH0uieHHH. H e npOHCxoOTT yMCTBeHHOH pa6oTbi H pe6enoK cnynaeT. 
O H HLUCT pa3BJieneHHa B CBOHX (})aHTa3Hflx, MHpe r p e 3 ( « K 3 B e 3 f l a M » , « C B C T H TCHH») . 3 T O 
Be^er K pa3BHTHIO MeHTaTeJlbHOCTH, CTbWlHBOCTH, pOÓOCTH, CJia6oCTH BOJ1H, 
6ecxapaKTepnocTH, jienH, npHBbiHKH no^HHHATCA zipyrHM, CKPBITHOCTH, HeyBepeHHOCTH H 
MOJ1H3J1HBOCTH. H o ^ BJIHHHHCM B3pOCJlbIX OH 6bICTpO nepeHHMaeT HX nOpOKH H CJia60CTH. 
H3-3a JieHOCTH H He0prailH30BaHH0CTH pa3BHTHe npOHCXOflHT HepOBHO H nOBepXHOCTHO. 
Pe6eHOK HywaaeTCfl B nenoBeKe, c KOToporo OH Mor 6bi 6paTb npHMep. 
He HMea onbiTa o6meHHfl c fleTbMH B iuKOJie, Taxne a e r a HaCTO CTanoBHTCH 
npe/IMETOM nacMemeK H noGoeB, HTO ,ae;iaeT HX 6ojiee 0>KECT0HEHHBIMH H o3Jio6jieHHbiMH. 
OHH onenb cTpa^aioT OT 3Toro, co3HaiOT CBOIO 0THy>K,aeHH0CTb OT TOBapnmeH H STO 
pa3BHBaeT B HHX 6ojie3HeHnoe caMOJiio6He, pa3,apa>KHTejibHOCTb, NPOKBJÍEHHA xapaKTepa H 
BOJIH He B03M0)KHb1. 3TO IipHBOAHT K THeBy, KOTOpbIH KaK IipaBHJlO GbICTpO IipOXOflHT H OHH 
CTpeMHTCH K npHMHpeHHlO. 
B paccKa3e «K 3Be3AaM» peóeHOK OAHHOK B upaBCTBeinioM oTHomeHHH. B ceMbe y 
Hero neT CHMnaraH, rjiySoKHx H HCKpeHHHX. MaTb H cbin n e nonHMaioT zipyr Apyra. Y n e r o 
HeT flpy3eň. He noiiHMaHHe poAHTejiefi HPHBOAHT K o6n ,ae H Bpa>Kfle6HOCTH. MaTb n e B 
CHJiax PYKOBOFLHTB HM H AaTb EMY HAFLWKHYIO onopy. Y nee CBOH HHTepecbi H Ha peGeHKa 
HOHTH HHKTO He o6pamaeT BHHMaHHfl, a ecjiH OHH H oGpamaioT Ha Hero BHHMaHHe, OH 
nyBCTByer ce6a HX HrpyniKOH. B paHneM ACTCTBC STO n e TaK 3aMeTHO, HO n0T0M, STO 
npHH0CHT onenb MHoro MyneHHH H cTpajiaHHH. B Tpyzuibie MHHyTbi CBoeň KOPOTKOH >KH3HH 
OH ocTaeTca 6e3 HpaBCTBennoH noaaep^KH. ECJIH OH noria/iaeT B 3aTpyaHHTejibHoe 
nojio>KenHe flOMa - na Hero o6pyiiiHBaioTCH, KaK Ha npecTynnHKa. O/IHH OH 6biBaeT Ha 
nporyjiKax, r^e 06biKH0BeHH0 MeHTaeT, OAHOH TOJibKO MeHTe H ocTaerca npocTop. 
AnajiH3Hpyji TeMy o^HnonecTBa repoeB B paccKa3e «CBCT H TCHH» Mbi BHAHM He TOJibKO 
>KH3HeHHbIH (})aKT - BflOBCTBO M3TepH BOJiO^H (My>K paHO yMep, B03M0)KH0 OT TOTO, HTO 
MHOTO nnj i ) , HO npe>Kzie Bcero HX META(J)H3HHecKoe OOTHOHCCTBO, 0CTaBJieHH0CTb OTHOM 
He6ecHbiM - CHHOHHM cjienoTbi H 6e3yMHa: r e p o n He MoryT BbiópaTb MOK/iy CBCTOM H 
Teilbio, HCTHHHblM 6bITHeM H MHHMblM, fl06p0M H 3J10M H nOTOMy TepjUOT paCCyaOK. C TeMOÍÍ 
6OROOCTABJIENHC)CTH H O^HHOHECRBA np0 iiH0 CBÍOAHBI MOTHBBI SyHTa H CBOEBONHA (Cama B 
«3eMJie 3eMiioe», Enena B «KpacoTe», KOJIH H Báná B «>Kane CMepTH»). 
TeMa KpacoTbi 
B paccKa3e KpacoTa npezicTaBJííieT CO6OH cymnocTb MHpa, ero orpoMHyio ueHHOCTb, 
KOTopoň aBJífleTca yKpaiuaiomafl CHJia 6biTHa: «KpacoTa - BOT uejib >KH3HH» - BOCKJIHUAET 
repoHHsi paccKa3a. He,naBHO yMepmaa MaTb Ejienbi «6biJia npexpacna, KaK 6orHHfl apeBHero 
MHpa. < . . . > E e JIHUO 6biJio KaK 6 b i o 6 B e a H o r p y c r a b í M H MEHTAMH o HCM-TO NABEKH 3a6biTOM 
H He/i0CTH)KHM0M»(C.449). EneHa BocxHmaeTca TenecHOH KpacoToň, jiio6yeTCfl CBoeň 
HaroToň. LJejibíMH JIHHMH o n a Haej ia^aeTca co3epuanHeM CBoero o6na>KeHHoro Tejia, 
KOTopoe npeACTaBjíaeTCH efl coBepmeHHbíM. 06biHHoe HJiaTbe 3aMenaeT TyHHKofl, KOTopyio 
OHa ca\ia upn^yMajia. 06ocTpeHHaa nyBCTBennocTb no^HepKHyTa onHcaHHeM H3bicKaHHbix 
apoMaTOB. 
Enena 3a,aaeTCfl BonpocoM: «Pa3Be MOHCHO jnoSrnb jnofleň? < . . . > O KpacoTe y HHX 
noiBjíbie MbicjiH, raKHe noiujibie, HTO cTaHOBHTca CTbmHo, HTO po/iHJiacb na STOH 3eMJie. He 
xoneTca >KHTb 3Aecb»(C.507). noapoĎHO o n n c a n a oOcTanoBKa B KOTopoň ona np0B0flHT 
BpeMa: «EjieHa JHoGnjia 6biTb o/ina cpe^H npeKpacHbix Bemeň B CBOHX KOMHaTax, B 
y6pancTBe KOTopbix npeo6jiaziaji 6ejibiH useT, B B03,ayxe HOCHJiHCb jierKHe H cjia6bie 
OJiaroyxanHa. < . . . > EjieHHHbi o ^ e ^ b i naxjiH po3aMH H (jjnajiKaMH, flpannpoBKH - 6ejibiMH 
aKauHaMH; UBeTymne raaHHHTbi pa3JiHBann CBOH cjia^KHe H TOMHbie 3anaxH»(C.501). Ejiena 
norpy^aeTca B CBOH MHp, H30JiHp0BaHHbiH OT BHemnero - BpawfleSnoro . A e f l C T B H e 
npoHcxoAHT npn 3aKpbiTbix Ha KJHOH jiBepHx H npH onymeHHbix iuTopax, B STOH oGeraHOBKe, 
3aKpbITOH OT 06bIBaTeJlbCK0H nOLHJlOCTH, )KHBeT OZIHH 33KOH - cnyweHHe KpaCOTe. 3TO 
ocTaeTcji jiHHib ee MCHTOH, ona He BH/IHT KaK STO BO3MO>KHO ocymecTBHTb B peajibHOM MHpe, 
a nocjie Toro, KaK ee yBH^ejia cjiy>KaHKa, eň CTaJiH eme MemaTb MHHTejibHocTb H ne 
yBepennocTb. «nocTpoHTb »CH3Hb no H/ieanaM ao6pa H KpacoTbi! C STHMH JiioabMH H C 3THM 
TejioM! HeB03M0)KH0! KaK 3aMKHyTbca OT JHOACKOH noniJiocTH, KaK y6epeHbCH OT jHOfleň!», -
B OTHajiHHH ^yMana Ejiena, npHHHMaa peineHHe yňra H3 >KH3HH (C.508) . 
Mnp (|}aHT33MI1 
B M a n o ň n p o 3 e C o n o r y 6 a n0MHM0 n p e j i c T a B j í e H H ň o peaj ibHOM MHpe B 
0pHrHHajibH0M K O M n u e K c e CHMBOJIOB H MOTHBOB npoc j ie>KHBaeTca MHp (J)aHTa3Hň. M e H T a 
C03AaeT 0C06bIH MHp, npOTHBOnOCTaBJíeHHbIH MHpy peaJlbHOCTH, FLJIFL TaKHX npOH3BeAeHHH 
x a p a K T e p e H o c o S b i ň r e p o ň - M e n T a T e j i b H n o 3 T . CTOJIKHOBENHE (j)aHTa3HH H p e a j i b H o r o MHpa 
n a c T o Bbipa>KaeTCK B HCACHOCTH, K KaKOMy MHpy npHHazuioKHT r e p o ň . B p a c c K a 3 e «JleJ ibKa» 
a B T o p BCTpenaeT ManbHHKa B j i o f l K e , H H T a i o m e r o CTHX0TB0peHHe H a / i c o H a . B n n u e JleubKH 
Mbl BHFLHM MajlbHHKa, KOTOpbIH OHeHb JII06HT CTHXH H nHUICT HX, MCHTaTeJIJl ÍIJIH K O T o p o r o 
HCKyccTBO - eAHHCTBeHHaa AOCTOHHaa u e j i b H3-3a n e r o OH n p n x o A H T K cTOJiKHOBeHHlO c 
AeHCTBHTejibHOCTbio: « . . . O T OTua HJH6KO n o n a j i o » 3a CTHXH. O t c h CHHTaeT, HTO STO 
n i y n o c T H M e m a i o m n e y n e 6 e , Ha x o T o p y i o HTaK « A e n e r i u a j i b H b i x HeT». Maj ibHHK )Ke 
HOJIO>KHJI A e u b r n noJiyneHHbie , 3a n p 0 B 0 3 , B KapMaH n e n o n n a n e B . O T C H TeTpaf lKH c o 
CTHxaMH c w e r , HO MajibHHK n a u i e j i B b i x o f l H T e n e p b n n i n e T «n0THX0HeHKy» H HHKOMy He 
HOKA3BIBAET. T a K KaK a B T o p ÍIBUKCTCH TaKHM >Ke MeHTaTeneM, KaK H J l e j i b K a , OH 
3 a H H T e p e c o B a n n p n / i a T b o 6 p a 3 y MeHTaTejia . a o c T O B e p n o c T b , n o s T O M y p a c c K a 3 n a n H c a n B 
o 6 p a 3 e o n e p K a . M b i BHZIHM KaK MeHTa p n c y e T e M y KapTHHKy: « . . . MajibMHK c nb iJ ia iomHM 
JIHHOM H 6j iecTfluiHMH n m a M H ; B p y K a x y H e r o K a p a H ^ a u i H T e T p a ^ K a ; B3BOJiHOBaHO AbiiHHT 
r P Y f l k , 03a6oHeHHoe JIHUO B b m a e T T a ň u y n e a e T C K o r o HanpjDKeHHH M b i c j i H » ( C . 4 9 5 ) . T a K o ň 
K e MeHTaTejib T p u m a « M e H T a n a K a M H « x » c T a j i K H B a e T c a c fleňcTBHTejibnocTbio: n o K o n o H e H 
3a p a 3 6 H T y i o n a u i K y , yHHTbca H e K o r ^ a 6 b u i o , TaK KaK o MHOTOM H a ^ o 6bi.no noMeHTaTb. 
O O P M A T B o p n e c K o ň fleflTejibHocra RPHNIKH H e r o Ji io6HMoe 3aHHTHe - MeMTaTb. HEM T p y z m e e 
SbuiH CHTyauHH, TeM c j i a u u e 6 b u i a MeHTa. I l o B o ^ a M H /uia MeHTaHHň 6biJio HCKyccTBO, OH 
HHTaji MaTepH 3nH30flbi H3 p0MaH0B, CKa3KH, p a c c K a 3 b i . B CBOHX r p e 3 a x r e p o H co3^AIOT 
BOJiuieGHbie, .aajieKHe CTpaHbi, B c e B HHX n p e K p a c H O , TaM >KHByT cnacTJiHBbie, Myzipbie JHOAH, 
KOTopbie c o B e p m e H H o He noxo>KH Ha T e x , K o r o OH BHAHT B peaj ibHOM MHpe. O T peajibHOCTH 
y 6 o r H x KBapTHp, m e n a c T o 6 b i o T a e T e ň , OT NBAHORO u i y M a , n o u u i o c T H , r e p o ň y 6 e r a e T B 
A p y r o f l , co3/IAHHBIŇ HM MHp. B MeHTax r p n i u n acecTOKaa, HO n p e K p a c H a a T y p a i i A H H a 
CKa3ajia Boniue6Hbie cjioBa, H OH ymeji OT CBoero OTUA, 3a6biB CBoe HacTOflmee HMH H KTO OH. 
O H n e p e B e p H y j j MHP peajibHOCTH H MEHTBI H AO(})AHTA3HPOBAJICA AO TOTO, HTO OH u a p c K H ň 
CBIH H JIOKHT n o f l GajiziaxHHOM, 6 o j i b n o ň H 6pe ,aeT, HTO OH K y x a p K H H cbíH. M n p MENTBI -
nepBHHHbiň, H a c T o a m H ň , a p e a j i b n o c T b - BTopHHHa, OHa - COH. M n p CJ)AHTA3HH TecHO CB$NAH 
c MHpOM AeTCKOň Hrpbl, HO TaK KaK eMy npOTHBOnOCTaBJíeH MHp B3pOCJIbIX, fljlfl KOTOpbIX 
AeTCKHe nrpbi - rnynocTH HJIH KaK0ň-T0 BOcnHTaTejibHbiň MOMCHT, OHH ocTaeTca c STHM 

Me)KZiy >KH3HbK) H CMepTbIO 
B p a c c K a 3 a x Coj iory6a n e j i o B e K WHBCT n o A BJIHHHHCM A B y x npoTHBonoJio>KHbix 
TeHfleHUHň: CTpeMjieHHe K >KH3HH H w e j i a H H e CMepTH. ^ B a n o m o c a - >KH3Hb H CMepTb -
CTaHOBSTCa CB0e06pa3HbIMH MHpaMH, Me)Kfly KOTOpbIMH npOHCXOflMT BCe Co6bITHH )KH3HH, 
r p a n n u a Me>KAy HHMH npeoAOJiHMa. )KejiaHHe 3 a r j i a H y T b 3a n p e ^ e n b i p e a j i b H O c r a , n o w i T b 
3 a r a w y >KH3HH H CMepTH, Toro H STOTO CBeTa, HBjíaeTca xapaKTepHoň nepTOH A-flfl 
T B o p n e c T B a Cojiory6a. P w K ^ e H H e h CMepTb - rnarn, n03B0JiHK)mHe n e p e c e n b rpaHHuy 
MOK^Y HHMH, B TOM HJ1H HHOM H a n p a B J í e H H H . 
B paccKa3e «CBCT H TCHH» aBTop paccKa3biBaeT o ncHXHnecKOM paccTpoňcTBe 
rHMH33HCTa BOJIOAH JloBJíeBa. MHHTejibHbiň, HeypaBHOBeiueHHbiH, 6ojie3HeHHbiň pe6eHOK 
(CojioryG Heo/iHOKpaTHO yKa3biBaeT na GjieAHocTb ero JiHua) naxoAHTCfl noA MaxepHHCKOH 
oneKoň H CTPAAAEI OT neAOCTaTKa CB060AM. EMY nonaAaeTca 6poiuiopa (noco6He AJIFL nrpbi 
B reHH na OCBHUÍCHHOH CTeHe), KOTopaa CTanoBHTCH A-NA ne ro HCTOMHHKOM 
HeKOHTpojinpyeMbix 3MOHHÍÍ. OAna>KAbi YBHAEB 3TO, MaTb nbrraeTCfl 6opoTbca c YBJÍENENHEM 
BOJIOAH. r ioBbimennoe BHHManne co CToponbi Maiepn, H 3anpeT mnbKO cnoco6cTBOBajiH 
pa3BHTHio 3TOMy yBjíeMenHH. riocTeneiiHO, ero MaTb, EBrenna CrenaHOBna, yBJíeKaioTca 
cocTaBneiiHeM TeHeBbix (JinrypoK na creHe c noMombio pyx. yBjíeneHHe STO cpa3y 
npHHHMaeT 6ojie3HennbiH xapaKTep, a B (})HHajie paccKa3a npHBOAHT K «6jia>KeHHOMy 
6e3yMHio» repoeB. HToroM paccKa3a aBjíaeTCH Hen03HaBaeM0CTb MHpa, K0T0pbiň pa3AeJieH 
na peajibHbiň H npHAyMaHHbiň, a TaK)Ke jio>KHocTb n y r a , H36paHHoro repoHMH. 
)KejiaHHe B o r u i o T H T b B STHX (})HrypKax CBOH MeHTbi H (j)aHTa3HH, T B o p n e c K H H N0AX0A 
K 3T0My, npHBJíeKaeT repoeB cojiorySoBCKoro paccKa3a. OHH nbiTaioTCíi HaíiTH H nonaTb na 
HTO nOXO>KH 3TH (J)HrypKH, yBHAeTb B 1IHX HTO-TO 3HaKOMOe H pOAHOe H B TO Ke BpeMfl 
peajibHoe H 6jiH3Koe. «Ha STOT pa3 Sbinanba ronoBa oneHb yAajiacb eMy, - oriHCbrnaeT 
C o n o r y 6 SARIHTHFL BOJIOAH, - H OH JNOGOBAJICA e i o H 3ACTABJIHJI 6b iKa BBITARHBATB m e i o H 
MbmaTb» ^ a w e KorAa nncaTeub roBopHT o wejianHH MajibHHKa ocMbicjiHTb TeHeBbie cjmrypbi 
(BOJIOAH «paAOBajica, KorAa Ha 6ejioH CTeHe noaBjmmcb onepTaHHM, KOTOpbie M O M O 6biJio 
ocMbicjiHTb», OH OTCbuiaeT MHTaTejia He K (J)HJIOCO(})CKHM npo6jieMaM no3HaHHH, a K 
wejianHio repoa «BO B c e x 3THX T e n a x . . . yjioBHTb CXOACTBO C neM-HH6yAb»(C.368). 
TeHH Aaior repo$IM nojinyio CBoGoAy, n03B0JiaK>T HM MHororpauHO pacKpbiTb H 
noKa3aTb cBoe BHyTpeHHee «.H». Tepon paccKa3a, He HamjiH CBoero MecTa B peajibHOM MHpe, 
H yřlAH B MHp TeHeň OHH nOJlyHHJIH B03M0)KH0CTb C03AaTb HOByiO AeHCTBHTejlbHOCTb. TeHH, 
co3AanHbie HMH KonHpyioT npHBbiHHbie o6pa3bi H co3AaioT MarnnecKne cHJiys™. 
noBceflHeBHbie co6biTHfl - STO y i ie6a B rHMH33HH, Bbinojmenne yp0K0B, HsennTHH, -
OTJIHHaiOTCfl 0AH006pa3HeM H pyTHHOH. B TeneBOM >Ke MHpe, Bce HaXO,flHTCH B ABH)KeHHH -
CTpaHHHK, npoxo>KHH - Bce BpeMs Ky^a-TO 6peayx, HTO-TO n m y r . Onrypbi Ha CTeHe 
o)KHBaioT, H Bojio^e Ka^eTca, HTO OHH óece^YIOT c HHM, Torvja KaK B O6BWEHHON >KH3HH 
repoň OOTHOK. O H nepenocHTca B STO MHp, omymaa paziocTb, 3amnmeHHOCTb, KOTOPMX eMy 
ne xBaTaeT B MHpe, nocTpoenHOM na Aonre H HeoGxoflHMoeTH. 
B peajibHoň >KH3HH OH He MoweT 6biTb caMHM CO6OH, TaK KaK Bce perjiaMeHTHpoBano, 
H 0CH0BaH0 Ha .nonre H o6«3aHHocTH, ueHa 3TOMy CKyKa H nenajib. HenojiHHTejibHOCTb H 
noej iyu iHOCTb BOJIO/IH AepwHTCfl Ha e r o y6e>KíieHHH, «HTO STO o n e n b B3)KHO, HTO OT STOTO 
33BHCHT BCA ero cyf lb6a»(C.373) . TeMa o6yneHHa B rHMHa3HH HrpaeT Ba^Hyio poub B 
paccKa3e H HMeeT neTKyio (j)HJioco<})CKyio (jjopMyjwpoBKy. UeHTpajibHbíM B paccKa3e 
HBjíaeTca Bonpoc o no3HaHHH. B Hanane paccKa3a BOJIO/W >KajiyeTCH MaTepn na yHHTejiefi, Ha 
OTcyTCTBHe y HHX nacToamero HHTepeca K npenoziaBaeMbiM npeflMeTaM. «Ka>K,nbiH xoneT 
nocKopee Kype npoňTH jxa noBTopHTb xopouieubKO K 3K3aMeHaM»,(C.362)- roBopHT OH. Ero 
"pa3;ipa>KaiOT" 6bicTpbie nepexo/ iw OT O/IHOI O npe^Meia K / ipyrowy, Manepa npeno/taBaHHH, 
HeyaOBUeTBOpeHHOCTb pa3^po6jieHHOCTbIO n03H3HHH. HllblMH CJlOBaMH, M3JlbHHK3 yTOMJiaeT 
GblCTpaa CMeH3 OTAeJlbHblX, p33p03HeHHbIX HBJíeHHH. lllKOJlbHbie 33H3THa H nOflrOTOBKS 
ypOKOB J10M3 He BbI3bIB3IOT y BOHOVU HHTepeC3 H 3HTy3H33M3, OH Hepe3 CHJiy Jiejl3eT 3TO 
«CKyHHoe jxna Hero ,ae.no»(C. 363) . KpoMe TOTO, yHHTejia He 6 H J I H 6JIH3KH CO CBOHMH 
YNEHHK3MH H 33HHTepecoB3Hbi B HX cyflb6ax. HSCTHHHO 3Ty CHTy3UHio crji3>KHB3eT ero 
M3Ma, nbiTaacb co3^3Tb cbmy 6ji3ronpHHTHbie ycjioBna. Bojio^a ne xoneT pa3onapoB3Tb 
M3Tb H BbinojiHaeT ^3HHbie Tpe6oBaHHfl, H STHM nona,ziaeT B 3aBHCHMOCTb OT AOJira H 
npHHy>KaeHHH. MMeHHO B OflHH H3 MOMeHTOB «CKyKH H ^OC3Abl» B0J10,Hfl H o6H3py)KHB3eT B 
CBoeM K3pMane KHH)KKy, onncbiBaiomyio, K3K cKJi3flbiB3Tb (J)HrypKH H3 Teneň. OH 
CT3JlKHB3eTC5I C flpyrOH B03M0>KH0CTbI0 n03H3HHÍI MHp3. 
Bce STO npoHcxoAHT H3 (|)OHe pesjíHCTHHecKoro H3o6p3>KeHHH rpy6oro H >KecTOKoro 
npoBHHUH3HbHoro 6biT3, B KOTOPOM repoH nyBCTByioT ce6a HeylOTHO. YBJíeHeHne TCHAMH 
BJIHaeT H3 B33HMOOTHOHieHHa ManbHHKa C OKpy>K3K)IHHM MHpOM, flBJlflflCb rj!3BHbIM 
CTEP>KHeM fleňcTBHH, HO C3MO no ce6e He jxaej ncHXOJiorHHecKoro o6bacHeHHH, noneMy OH 
HaH3JI 3THM 33HHM3TbCH. KpOMe STOTO EBreHHH CTen3HOBH3 n0^03peB3eT, HTO yBJíeneHHe 
BOJIO^H «5iB^aeTca ne npHo6peTeHHbiM, a Bpo)KfleHHbiM noBeaeHHeM, He noíuie>K3inHM 
HCTOJ1KOB3HHIO B nH3He peSJÍHCTHHeCKOrO AeHCTBHa»(C.378). H3M C006ui3eTCH, HTO OTeu 
BOJIOAH yMep B psmieM B03pacTe OT aJiK0r0JiH3M3. HepTbi N3T0JI0RHH BHAHM H BO 
BHeiHHOCTH M3JlbHHK3. TOJIHKOM >Ke K p33BHTHK> 336oJieB3HHfl, OHeBHAHO, nOCJiy)KHJ13 
o c e i i H H f l . q e n p e c c H f l , OTHCTJIHBO o 6 o 3 H a M e n H a a B p a c c K a 3 e . RIPH3NAKH n c H X H n e c K o r o 
paccrpoňcTBa BOJIO/IH B0cnp0H3Beflenbi CojioryboM FIOMTH C MC^HUHHCKOH TomiocTbio. 
BOJIO/W Heo^HOKpaTHO o6emaeT MaTepH npexparaTb cBoe yBJieiieHHe TCHAMH, HO 
HcnojiHHTb o6emanHe ne MoweT. Ywe ne B ero CHJiax nepecTaTb ziyMaTb o HHX. 
IaHHCTBenHbiH MHp reneň MaiiHT K ce6e MíuibMHKa, 3acTaiuiHH ero 3a6birb 060 BceM na 
CBeie. Oh zienaeT TCHH .aawe «cpe/iH KaKoro-HH6yAb HHTepecHoro ypoKa»(C.375). Kor^a OH 
Ha6jiioaaeT 3a TCHHMH, 3a HX >KH3Hbio, TO npHOĎpeTaeT «He3/ieiHHHH BH,Q». 3TO yBjíeneHHe 
yso^HT ero H3 MHpa iieHCTBHTejibHOCTH, K0T0pbiíí Rnn nero CTaHOBHTCH nocTeneHHo nŷ KHM 
H BpaK/te6nbiM, OH ne MO>KeT HAŇTH noHHMaHHH B 3TOM MHpe H B ne\I pacTeT arpeccna, a 
NOTOM OH caM npHnHCbiBaeT BceM, noro BCTpenaeT: ropo^OBOMy, c;iy>KaHKe, H flawe Bopone 
H co6aKe Bpa>KAe6iibie nyBCTBa. «ropo,aoBOH nocMOTpeji na BOJIO/UO Bpa>K,ae6Ho. Bopona Ha 
'IH3KOH Kpbnue npopoMHJia Bouofle nenajib. Ho nenaiib 6bi;ia ywe B ero cep/me»(C.382) -
KOMMeiiTHpyeT cocToaHHe CBoero repoa aBTop. W «co6anoHKa c o6.ne3;iOH uiepcTbio», H 
«yjlHHHbie MajIbHHHIKH)) XOTÍIT, KaK KaWeTCfl Bojiozie, HOCMeflTbCH Ha/l HHM H oGHAeTb. OH 
>Ke QYBCTBYET ce6a nepe/i HHMH 6e33amHTHbiM, noTOMy HTO TCHH nocejiHJiH B nero 6oH3Hb 
n e p e ^ 0Kpy>Kai0iHHM MHpoM . B o J i e 3 n e n n o e y B ^ e n e i i H e H C T o m a e r MajibHHKa n e n e TOJibKO 
nCHXHHeCKH, HO H (J)H3HMeCKH. 
NEPBOHAMAJIBHO CojioryS XOTEN NA3BATB CBOH paccKa3 «TeiiH», HTOGW oGpararb 
BHHMaHHe na rjiaBHoe co6biTHe, na rjiaBHbiň CHMBOJI. Tpa/MUHOUHO TeHb CHHTAETCA 
TaHHCTBeHHblM 3BEHOM MOK/iy 3eMHbIM H MHCTHHeCKHM HHblM MHpOM. « . . .C TOH >Ke 
•nerKocTbio, c KAKOÍÍ AERA HE3AMYTHEHHO c03epHai0T >KH3Hb, OHH YXO/WT B HHo6biTHe, B 
c03epnaHHe ee H3HaHKH - TeHeň, H6O o6e STH CTHXHH HM 0ZNNIAK0B0 6;IH3KH. BOJIO/JH, repoíí 
PACCKA3A « C B C T H TCHH», 0KA3BIBAETCA 3anapoBaH KAK PA3 HNO6BITHHHBIM MHPOM», 1 2 -
nnuieT C. H. BpoňTMaH. Mnp TeHeň ripoTHBonocTaBJíeH MHpy /leňcTBHTejibHocra H STO 
nPHB.NEKAET repoeB. ^BOŇCTBENNOCTB MHPO3FLAIJ£>FL no^iepKHBaeT H OKOHnaTejibHbiň BapnaHT 
3AR^ABHH - « C B C T H TCHH». EME B NEKOTOPBIX H3^ANHAX paccKa3 BBIXOFLHJI no/i Ha3bmaHHeM 
«CTena H TeiiH». 06pa3 CTenw BbicTynaji 3/iecb KaK iaiunra OT Bneuinero MHJW C O^HOH 
CTopoiibi, a C Apyroří, KAK H30JUIHH5I. MeM 6o;ibiHe OHH norpywajiHCb B STOT 3AMKHYTBIŇ MHp, 
TGM 6ojiee BPA>K,NE6HBIM H yrpowaiomHM CTANOBHJICÍI MHp pea^bHbiň. B OTBCT na yrpo3y 
MATEPH nonpocHTb /inpeKTopa nocajiHTb ero B Kapuep, MAJIBHHK B03pa>KaeT : «M TAM ecTb 
1 2 BpoňTMaH C. H. Oe^op Co;iory6 // PyccKaa jiHTepaTypa py6e>Ka BCKOB (1890-e — Hanajio 
!920-X roflOB): C.300. 
CTena. Be3^e CTena»(C.384). CieHa KAK TO MecTO, Ky /IA OT6PACBIBAETCH TEHB, He TOJibKO ne 
3auiHmaeT MajibHHKa OT o n a c n o ň Hrpbi, HO CKopee npoBounpyeT e r o . $H3HHecKoe 
«3aT0HeHHe» n n n e r o ne pa3pemaeT. J\a H caivia MaTb, nyuan o nepee3^e , noHHMaeT, HTO B 
MHpe neT TaKoro MecTa, r / ie n e 6buio 6bi cren. ^ejiOBeK NPH^H B STOT MHp, aBTOMaranecKH 
nonaaaeT B 3aToneHHe, 3TO ycjiOBHe BCHKOH HejioBenecKoň WH3HH - >KH3HH B TiopbMe. 
BojioflH H e r o MaTb ne MoryT i ionaTb n i a B n o ň cyTH, yxoflfl Bce Gonbiiie B HJIJHO3HH. Te nyTH 
CAMOCROÍITEJIBHORO noncKa cymnocTH, KOTOpbie OHH Bbi6pajiH, npHBOflflT HX K rnSejiH. B 
Koime paccKa3a repoH ocTaioTca B cBoeň KOMHaTe, noKa3biBa*i, HTO OHH c^ejiajin CBOH Bbi6op 
B nojib3y Toro MHpa. B OKOHHaTejibHOM BapHaiiTe paccKa3 ocTajica nozi Ha3BaHHeM «CBCT H 
TCIIH», nocTapaeMCK pa3o6paTb poiib CBCTa B ^ amioM iipoH3Be/ieiiHH. 
HCTOHHHKOB CBeia B paccKa3e neMario: o cenHee cojinue, jiaMna, jiaMna^Ka, CBCIH, 
(Jjonapb. Y HHX ecTb OAna oGmaa nepTa - OHH HeapKH. OrpaHHHeHHOCTb o c B e m e n n o r o 
npocTpaHCTBa He0AH0KpaTH0 no^HepKHBaeTCfl B paccKa3e. CojineHHbie Jiynn npo6HBaiOTCH 
CKB03b ryMan, HJIH BbicTyriaioT KaK (JjparMeHTbi Mew/iy cienaMH r0Ma. B nepKBH TeMiibie 
BbicoKHe CBOflbí, TeMHbie o6pa3bi HKOH, cjia6bie uepKOBHbie CBCHH He cnoco6nbi npeof loj ie ib 
3 T y TeMHOTy. tooGpaweinie CBeTa B paccKa3e Heo6biHHo. ILOBCE/iHeBHaji fleHCTBHTejibHOCTb 
3aMeHHeT MHp CBeTa. «CKyHHbiH 6ejibiň UBCT», - www noBTopaeT nncaTej ib , crpeMíícb 
nepe/iaTb BOcnpnsTHe BOJIO^H . Tepon n e cnoco6nbi yBH^eTb CBCT, OHH OTBopaHHBaioTca OT 
n e r o : «MajibHHK TaneTCíi pyKaMH K CBery H C 6biomHMC>i cep^ueM cnenm 3a TCHMMH. Y n e r o 
;ja>Ke neT Bonpoca: oTKy^a CBeT?»(C.381). TbMa accouHHpyeTca co BceM TaHHCTBennbíM, 
BKJHOHaiOlHHM B Ce6fl H XpHCTHaHCKHH BblCIHHH MHp. B e / l b OTTyf la flOJDKHbl B 3 H p 3 T b J1HKH 
CBSTbix, H HMeHHo ero AOJDKHbi CHMB0jiH3Hp0BaTb uepKOBHbie CBo^bi. H o y C o n o r y S a 
«BbICOKHe uepKOBHbie CBOAbl TeMHbl H TaHHCTBeHHbI»(C.380), «T3H HCTBeH HO, CTporo 
CMOTpjiT TeMHbie o6pa3a». TaKoň snHTeT, ynoTpe6jieHHbifl ^Basmu, ne MOJKCT ObiTb 
cJiynaňubíM. TanucTBeimbiH MHp CMOTPHT n a repoeB H3 TCMHOTH, H CBíoyiomHM 3bchom 
MOK/iy «TeMHbIMH CBO/iaMH» H OrHeM CBeHH BbICTynaiOT TeHH. 06paTHBIHHCb 3a IIOMOIUblO K 
CBeiy, EBreHHa C T e n a n o B n a BH/IHT mribKO Tenn, H B e e co3HaHHH MHp fleHCTBHrejibiiocTH H 
MHP Teneň cjiHBaioTCH B O/IHO uejioe: «B TocKjiHBbie MHHyTbi yTpa OHa noBepaeT CBOIO 
flymy, BcnoMHHaeT CBOIO >KH3Hb - H BH^HT ee nycTOTy, neny>KH0CTb, 6ecuejibHocTb. O/iho 
TOJibKo SeccMbicjiennoe MejibKanne Teneň, cjiHBaiomnxcfl B rycTeiomHx cyMepKax»(C.378). 
npoTHBonocTaBJiehhe CBeTa H Tenn B paccKa3e npe^cTaeT KaK HepeanbHoe: 0 6 a MHpa 
paBHOflymnbi K n e j i o B C K y . O n u a n paccKa3a noziHepKuyro M H o r o 3 H a H e H : « j i n u a HX MHPHW, H 
r p e 3 b i HX a c i i b i , - HX p a , n o c T b 6e3HaAe>KHO n e n a j i b n a , H AHKO p a / i o c T n a HX n e n a n b . B r j i a 3 a x 
HX CBeTHTCM 6E3YMHE, 6jia^eHHoe 6e3yMHe»(C.384). Tepou YXO/WT B CBOH MHp, 6e3 
oG-bacnenna aBTopa, - ř e p o u norpy>KaK>TCfl B 6e3AHy. 
KpHTHKa COBpeMeHHHKOB 
CoBpeMeiiHHKH ynpeKajiH CoJiory6a B HaayMaHHOCTH, BbíHypnocra cioweTOB H 
ne,ii0CT0BepH0CTH zieTCKHX xapaKTepoB, B npncTpacTHH K cyry6o «KJIHHHHCCKHM» HCTOPHHM. 
B OZIHOM H3 nepBbix OTKJIHKOB na paccKa3bi «TeHH» H «MepBHK» o6o3peBaTejib «H0B0CTeň» 
3aKJHonaji: «CTporo roBopa, r-n Cojiory6 nnuieT BCER â Ha oflHy H Ty we TeMy. OHCBH/IHO, 
HTO e\iy 6UH3KA H POACTBEMIA coBepmeHno KPOIHEHHAS o6jiacTb ^yrnn HEJIOBEHECKOŇ, H B 
3TOH, HO TOJlbKO B 3TOH oGjiaCTH OH HyBCTByeT Ce6fl CneHHaJlHCTOM H MaCTepOM. <. . .> Ero 
3aHHMaioT Te ziyiHeBHbie COCTOHHHJJ, Kor^a HejiOBeK HOA BJIHHHHCM JIH nacjie/jcTBenHOCTH 
(paccKa3 «TeHH») HJIH rHnno3a («HepBHK») /lejiaeTcs rioMeinaHHbíM. 3TOT nepexo/i OT 
3/iopoBoro COCTOMHHH K 6ojibnoMy, 3Ty 6opb6y co3HanHH c Ha^BHraiomeiocíi na nero TbMoio 
H H3o6pa>KaeT c OCO6OH jnoGoBbio r. Co;iory6. < . . .> «Ha rpannue 6e3yMHa», - TaK 6bi Mor r. 
CojioryG na3BaTb Bce CBOH paccKa3bi, TeM 6ojiee HTO, OHCBH/HIO, OH npoHHKCH CBoen TCMOH, 
OH HOJHOGHJI ee, H neM-To POKOBUM, 6e3bicxo/iHbiM npe/icTaBjmeTOi eMy STO na^enne 
nejioBeKa B nponacTb cyMacniecTBHfl»13. 
PeueH3enT «PyccKoň MbicjiH» nncaji no noBo,ny cGopnHKa «)Kaj]o CMepra»: 
«PaccKa3bi r. Conory6a - njio/i H3BpamennoH (J)aHTa3HH. Mbi aaBHo y>Ke ne BCTpenajin 
KiiHrn, KOTopas ripon3Bejia 6bi TaKoe orrajiKHBaiomee, neiipnaTnoe BnenaTjieHHe CBoeio 
(JjajibíHbio, HA/IYMAHH0CTBI0 H HepBHnecKHM, H3JioMaHHbiM TOHOM»14. 
B TaKOM >Ke Ayxe BbiCKa3biBajioi o6o3peBaTejib «HoBoro BpeMeHH»; «Kor^a aBTop H 
eMy no/ioGubie KonaioTCH B TOHKHX H3rn6ax H3BHJIHCTOH, nepeKOiiienHOH, yna/LOHHOH flymn, 
3 T 0 TOJlbKO CKyLLHO HJIH CMeiHHO, HO KOma FLJIH HerO-TO aBTop H3 CBOHX paCCKa30B IIEJIAET 
KaK0e-T0 AeTCKoe KJiaaĎHiHe, rfle xoponjrr HecymecTByioinnx fleTeH-caMoy6Hňn, HTenne 
CTaHOBHTCH OTBpaTHTejlbHI>lM»l 5. 
Pe3iOMHpya BnewaTJienHfl o painiHX paccKa3ax CojioryGa, A. H3MAŇJIOB B peneH3HH 
na c6opHHK «>Kajio CMepTH», B nacTnocTH, nncaji: «CTpaHHaa KHH>KK3, 6ojibnaa KHH>KKa. 
3anncH o GojibHbix AeTflx, c GecconirnuaMH B .aecHTb jieT, c coGanbeio CTapocTbio B 
1 3 CKpn6a, JlHTepaTypHaM xpoiiHKa / / HOBOCTH. ^ J . 
14 Oe/iop CojioryG. )Kajio CMeprn// PyccKaa Mbicjib. 
15 Oe/iop CojioryG. )KaJio CMepTH H / ipyrae paccKa3bi// MjuiiocTpHpoBaHHoe NPHJIOWEHHE K 
ra3ere «HoBoe BpeM»». 
ABena^uaTb, co CTpainibíMH nopaweHHAMH yMCTBeHHbix H BOJieBbix ueHTpoB, c 
PEAJIH30BABUIHMHCA SPE^OBBIMH H MAHBFLNECKHMH NFLEAMH, c (|)Hjioco(J)Heň YHBÍHHH, 
IlOCHJlbHOH B3p0CJ10My»16. 
M n e n n e KPHTHKOB o «KJiHHHHecKOM» NPOHCXO>K^EHHH ^ETCKHX xapaKTepoB B 
paccKa3ax Cojiory6a Gbuio ne Bnojrne cnpaBe^JiHBbiM, NOCKOJIBKY .neTCKne CAMOY6HHCRBA B 
KOHUE 19 crojieTHH Bce >Ke Gbijin 3aMeTHbiM íiBJíeHHeM. «,Zl,era - BOT naH6ojiee HHCTbin ran 
caMoy6nncTBa no TeMnepaMeiiTy. 3nn^eMHM niKOJibHbix caMoy6nncTB o6meH3Becraa - n no 
KAKHM TOJIBKO HHHTO>KHBIM noBo^AM ne npn6eraioT pe6*iTa K HO>Ky, BepeBKe HJIH 
peBOJibBepy!» - nncaJi B. E. MeninxHHl7. 
JlHMHbiň onbiT yMHTejia n BocnnTaTejia, HHTepec CoJiory6a K ncHxojiornn n 
neflarornKe, nejib3fl ne ynnTbiBaTb npn aHajin3e e ro paccKa30B o .neTax. í l o cnpaBe/uiHBOMy 
3aMeMannio o ^ n o r o H3 penen3enTOB cGopHHKa «Tenn», « . . . aBTop aBjíaeTCíi, TaK CKa3aTb, 
ncnxojioroM coBpeMennon ACTCKOH /tyinn; n /IOJDKHO B03#aTb ^o^>KHoe: STO ero nacToamnn 
>Kanp B SejuieTpncTHKe. 3^ecb OH, KaK xygowiiHK, ^encTBHTejibHO roBopnr (cMejio - AO 
pncKOBannocTn) CBoe noBoe CJIOBO. «^eTn» r -na Conory6a - a e r a Konua BeKa: nepBHbie, 
60^e3iienH0- iiyTKne, nanaBinne pano - jxm paimen pa3B$i3KH >KH3HH. < . . . > HyTKHM 
ncnxojioroM Gojibiioň ACTCKOH AyuiH r. Oe/ top Cojiory6, no>KajiyH, ripoHHee ocraiieTCH B 
JiHTepaType, noKejin poMaiiHCT»18. 
CaM Cojiory6 OTHOCHJICÍI 6jiaroroBenno K cBoeMy TBopnecTBy: K CBOHM TeMaM, K 
CBoeMy MHpy, raK ne noxoweMy HH na Koro. rio3>Ke K. MyKOBCKnn, a a x e He 3Haa xopouio 
JIHHHO Cojiory6a, npnměj i TaKOMy BBIBO^y. « O N He nnuieT — "npocTO TaK" — o i r o r o , HTO 
BJIIOGHJICJI, HJIH OTToro, HTO ceroflna KpacHBO iibiJiana 3apa O H H3 Tex nncaTejien — 
n0Jiy(j)anaTHK0B, nojiynpopoKOB, K0T0pwe 3iiaioT TOjibKO Bóra, T0JibK0 CBOIO .ayrny, TOJibKo 
BeHIIOCTb, H TOJlbKO CMepTb, - Hbě TBOpneCTBO, MaJIbl OHH HJIH BeJIHKH, reHHaJlbHbl HJIH 
TOJibKO CMeuiHbi, — Bcer^a pej inrno3no; nnniyT JIH OHH O HceHmHHe HJIH O cojrnne, o 
nepBHKe HJIH O cjiaaocrpacTHH — Bce STO .zyisi HHX o3apeno HX pej iHraen». 
OneHKH 6bIJlH npOTHBOpeHHBbl - OT BOCTOpMCeHHbIX flO HpOHHHeCKHX. CoBpeMeHHbie 
KpnraKH C03AaJin onpefleJienHbiH cTepeoTHn npe/iCTaBJíenHH o TBopnecTBe nHcaTejia: 
OAHOTHIlHOCTb TCM3THKH («neBen CMepTH»), 0^H006pa3He CpeflCTB H npHeMOB. MoKfly 
16 H3MAŇJIOB A. JlnTepaTypiibie 33MCTKH // Bnp>KeBbie BC^OMOCTH. C. 4. 
1 7 MeniHXHH BceB0Ji0,G. Timbi caMoySnnn / / HOBOCTH. 
18 Oe/iop Coj ioryó. Tenn. PaccKa3bi H CTHXH //CeBep. C .541-542. 
ZlByMH KpafiHocTííMH, Koxopbie OHH K0HCTaTHp0BajiH, p a c n o j i a r a i O T c a Bce ocTaj ibHbie 
OUeHKH. 
C o j i o r y 6 npHo6peji n o n y j i f l p u o c T b j i n i u b B cepeziHHe 1 9 0 0 - x ro,aoB. « H e 6 y a b 
C o j i o r y 6 TaK xajiaiiTjiHB, KaK OH e c r b , MHMO e r o npoH3Be/ieHHH npomjiH 6bi , He o6paTHB 
BHHMaHHH. E r o poMaHbi H paccKa3bi OHeHb nerKO Ha3BaTb «epyHAOH», KpHBJíflHbeM HJIH .aawe 
6pe/ ioM G o j i b n o r o . TaK M H o r a e H n o c T y n a n H . H o C o j i o r y 6 TanaHTjiHB»19, - yTBep>K/iaji 
KpuTHK. HTO C o j i o r y G - « 6 e 3 COMHCHHH cHjibHbiň xyzio)KHHK»20 , B b í H y ^ e H b i 6buiH 
npH3HaTb H Te, KTO n e B COCTOHHHH 6bu i noiuiTb ray6HHy co j io ryGoBCKoro TeKCTa. 
3ara^0HHbiM Ka3ajica coBpeMeHHHKaM caM o6pa3 no3Ta. « C o j i o r y 6 a CHHTann 
KOJiayHOM H ea^HCTOM»21, - BcnoMHHajia H . T3(J)(})H. flpyroň coBpeMeHHHK nucaTejiíi , no3T-
CHMBOJIHCT A.BejibiH, npH3HaBajic>i: « M n e Ka3ajiocb: OH KaKOH-TO GyztzniHCKHH Monax, c 
THMajiaeB, B3HpaiomHH H p a B n o ^ y m n o H c y x o na nauin ^ e n a . » 2 2 . «3TOT naH6o.nee 
3araAOHHbiH H3 coBpeMeHHbix HHcaTejieH» < . . . > « M H o r o e B neM Tpy^Ho noHHTb. . .»23. 
HapKAy c 3THM KpHTHK B.BOHMHOBCKHH o6bflCHfl.il CJIO)KHOCTb B nOHHMaHHH npOH3Be^eHHH 
Coj iory6a . «TpyqHO, ^ a H n o w a n y H , H BOBce HCBO3MO>KHO na3BaTb BO Bceň n a m e ň 
jiHTepaType nHcaTejifl 6 o n e e opHrHHanbuoro H 3ara,qoHHoro, KaK O e ^ o p CojioryG.. . K a ^ a a 
HOBaa noBecTb ero , Kawflbiň HOBHH poMaH, Bcer,aa o n e n b IIOXO>KHH na CTapbiň H T e č n o 
CBa3aiiHbiH c o BceM iipefliHecTByiomHM, / io TaKOH CTeneHH omejiOMJiM^, HTO MHOTHC ripflMO 
OTKa3blBaJlHCb He TOJlbKO nOHHMaTb, HO H TOJIKOBaTb 3TOrO CTOJTb Henoxo>Kero Ha ApyrHX 
aBTopa»24. CoBpeMeHHHKH CojioryGa c o B e p u i e H n o cnpaBe/uiHBo no/iHepKHBanH, MTO 
TBopnecTBO nHcaTejifl « n e MOMCCT BMeeTHTbeK B oziny KaKyio-HH6y,flb (})opMyjiy»25. 
TaKafl PEAKHHFL KPHTHKOB 6bi; ia BBBBAHA e m e H TCM, HTO HHTATEJIH 3Hann C o j i o r y G a 
KaK NEPEBOAHHKA, . apaMaTypra , n o s T a H OH 6bui Majio H3BecTeH UIHPOKOMY K p y r y HHTaTejieň. 
E r o NPOH3BE^EHHA NPHBJÍEKAJIH K c e 6 e c B o e f l HOBH3HOH, H e o 6 b i H n o c T b i o , OTPAWEHHE 
19 O O e ; i o p e C o ; i o r y 6 e . KpHTHKa. CTaTbH H 33MCTKH. C . 3 7 0 . 
2 0 TaM >Ke, C. 3 7 3 . 
21 BocnoMHHanHM o cepe6pjiHOM BeKe. C . 3 6 . 
2 2 EenbiH A . H a n a j i o BeKa. B o c n o M H u a u H a : B 3 - x KH. C . 2 6 3 . 
2 3 O O e A o p e C o n o r y G e . KpHTHKa. CTaTbH H 3aMeTKH. C . 1 2 2 . 
2 4 O O e f l o p e C o j i o r y 6 e . KpHTHKa. CTaTbH H 33MCTKH. C . 1 4 2 . 
2 5 O O e , q o p e C o j i o r y G e . KpHTHKa. CTaTbH H 33MCTKH. C . 151 
c>6pa30B onHcannbix CHTyauHH, H MHorne HHTaa STH npoH3BefleHH>ij,he noHHMajiH HX, HO 
n a . u o oTz iaTb AOJDKHoe COBPEMEHHHKAM, HTO OHH HE 0CTAJIHCB PABHO^YUIHBÍMH H 
6e3pa3JlHHHbIMH, 3T0 TOBOpHT O TOM, HTO OH IlOTpflC 06lUeCTB0, K0T0p0e pa3,He.ílH.nOCb Ha 
Bpa)KZIE6HO nacTpoeHHbix H Jiio^en, K0T0pbie cyMejm yBH^eTb KPHK oTHaaHbH, 6ojib aBTopa B 
0T06pa)KeHHH ^eflCTBHTeJlbHOCTH. 
Heo6xo/iHMo TaKme oTMeTHTb, HTO paccKa3 «CBCT H TeHH» npHHec Coj iory6y 
H3BecTiiocTb H npH3iiaHHe B Kpyry CHMBOJIHCTOB. B AeKa6pe 1894 ro,aa no npoHTennn 
npoH3Be/ICHHH H . MHHCKHH cooGmaJi: «"TeHHu Coj iory6a npon3Bejin na Měna CHJibHeíííHee 
BnenaTneHne. Y ne ro ne TOJibKO 6ojibinon TanaHT, HO cBoeo6pa3Hbin B3nifl,a Ha >KH3Hb. H3 
ne ro BbinaeT pyccKHH 3 j i r ap fIo3, ToubKo 6bi He 3ajieHnjiCH»26. 
rio3>Ke OH o6pamajicíi K CojioryGy c COBCTOM: «Bce Gojibine y6e>K,a,aiocb B TOM, HTO 
Bbi npH3BaHbi AJIH 6ojibuioro FLENA. TjiaBnoe - npoziojDKanTe, KaK Hanann, TBopnTe ne noBiie, 
a iiOBHyrpn, ^aBanTe ce6a caMoro, HHKOTO ne cjiymaňTe n He cjiyinaHTecb»27. 
B Bocxnínenne npHBeji paccKa3 3. r n n n n y c , OHa nncana CojiorySy: «n03B0JibTe Mne 
CMnpeHHO npHHec™ BaM 6jiar0,napH0CTb n BbicKa3aTb Moe 6;iaroroBenHe nepeA HCJIOBCKOM, 
Koropbiíi cyMeji nanncaTb HCTHHHO npeKpacnyio Beint. < . . . > B pejinrHio Tenen a oGparajia n 
My>ica»28. 
/1,0 cnx nop TBopnecTBO CojioryGa CHHTaeTCfl Majio H3yneHHbiM H OTHOinenne K e ro 
npoH3Be^eHH»M Heo^no3naHHoe. Ho MO>KIIO CKa3aTb, HTO TEMA no/NUITAK HM ne oeraBHJia 
KpHTHKOB paBHO^yUJHblMH. 
2 6 C n M B O J i n c T b i . O CHMB0J iH3Me. O e z i o p C o ; i o r y 6 . «3aBeTb i» . C . 7 5 
2 7 TaM )Ke. 
2 8 NENBKOB, A . E . npo6neMa MeTOfl B poMane O . Coj ioryóa «MCJIKHH 6ec». C . 1 4 8 
3aKj iK)HeHHe 
Ha paccMOTpeHHOM MaTepnane Mbi yBHAejiH, HTO MHp0B033peHHe H xy,ao>KecTBeHHbiH 
noTeHHHaji HHcaiejHi pacKpbiBaeTca nocTenenno, HMCHHO pacKpbmaeTca, a ne MeHaeTCH. 
Pa3Hbie nepHOAbi TBopnecTBa no3BOJifliOT yBH/ieTb pa3Hbie rpaHH ero xy/i0>KecTBeHH0H 
CHCTeMbi. BceM ero poManaM npe/nnecTBOBano HanncaHne paccKa30B anaJiornnuoH 
TeMaxHKH. Mbi MorjiH npocjie/iHTb cHCTeMy nepeceKaiomHxca MOTHBOB - STO MOTHB noTepH 
paccyzjKa, MOTHB nepexo^a B HHOH MHp H MOTHB rySHTejibHOH Menra. 
R n n u u P M TRHnUPrTUP (Ť) P n n r \ r \ / í ^ a r\THPTnMDn n r\rvr* nPM/u nnp>Tr< a T n u 
cHMBOJiH3My ( 1897 -1905 ) . H a Ka>K,aoM 3Tane 3Toro TBopnecTBa cocyruecTBOBajin pa3iibie 
crajiHCTHHecKHe TenflenuHH: opneHTanHH na TpazmuHio pyccKoň peajiHCTHHecKoň npo3bi, na 
(|)panuy3CKHH HaTypanHCTHHecKHH poMan H eBponeficKHH «AeKa^eHTCKHH» poMan. 
B noziaBJífliomcM 6ojibiUHHCTBe paccKa3bi Coj ioryGa nocTpoenbi n o e /nnioMy ruiany: 
3a ocnoBy, KaK npaBHjio, nncaTej ib 6paj i cio>KeT H3 >KH3HH, noBecTBOBanne CTponjiocb B 
peajincTHMecKOH Manepe, c npaBAHBbiMH ncnxojiorHHecKHMH nopTpeTaMn; j jaj iee coĎbiTHH 
ocBeinaj incb B peajibHOM Mnpe HJIH B MHpe rpe3. 
PaGoTa coiiep)KHT B c e6e neTbipe pa3,aejia: B nepBOM pa3,ziejie npeflCTaBjíena 
aBTo6norpa(l)na B KOHTeKCTe (})opMHpoBaHHfl MHp0B033penHH nncaTejis, TaK>Ke 
anaj]H3npyeTCfl pa3Bnrae TBopnecTBa OT CHMBOJiH3Ma K aeKa^eHTCTBy. Bo BTopon nač™ 
pa6orbi pacKpbiTbi ocHOBHbie TeMbi, MOTHBbi, CHMBOJibi paccKa30B Oe/ iopa Coj ioryGa. TpeTbfl { j / 
nacTb paGoTbi paccMaTpHBaeT Ten,qeHHHio pa3BHTHH rjiaBnoro o6pa3a pe6eHKa H ero 
norpaHHHHoe cocroaHHe Me>Kjiy >KH3Hbio H CMepTbfo. B 3aKjnoHHTejibnoH nacTH paGorbi 
noKa3ano OTHOiueHHe c0BpeMeHHHK0B K ero TBopnecTBy. 
TaKHM 06pa30M, npo3aHHecKoe TBopneciBO O. C o j i o r y 6 a nonHMaeTCfl KaK cjio>KHoe 
e/iHHCTBO, B npouecce SBOJHOUHH ripnoOpeTaioineň nepTbi IIO/UIHHHOIO ncKyccTBa. Bbmo/IFL B 
nojie 3penHíi ocuoBHbie MOTHBbi, npneMbi, xyao>KecTBeHHoe BH^enne nncaTejiH, MM 
noKa3bmaeM TBopnecTBo, cTasmee B Bbicrueň cTeneHH opnrHnajibHbíM H Ten/IEHHHH 
pa3BHTH« xapaKTepnoň ^Jifl Bceň pyccKOH jiHTepaTypbi KOHua X I X BeKa. 
Resume 
Tato práce se věnuje tématu dětí a dětství v tvorbě Fyodora Sologuba. K tomuto tématu se 
obracelo mnoho známých ruských spisovatelů 19. století, ale právě Fyodor Sologub dokázal 
najít přístup k životu dětí s větším pochopením a díky rozmanitosti pohledu do dětské duše 
odhalit nové aspekty dětské psychologie. 
Fyodor Sologub je autorem, který chtěl být pro své potomky pouze spisovatelem; 
zničil své deníky, poznámky i fotografie ze svého soukromého života. Přesto na základě 
dochovaných faktů lze usoudit, že ve většině jeho povídek jsou zahrnuty autobiografické 
prvky. 
Hlavní část této práce je věnována prozkoumání základních témat v povídkách 
zmíněného autora. Jedná se zejména o témata života a smrti, reality a iluze, samoty, krásy, 
fantazie. Na základě prozkoumané autobiografie jsou zde rovněž analyzovány postavy hrdinů 
jeho děl, styly vyprávění a hlavní motivy objevující se v povídkách. Je zřejmé, že Sologub ve 
své tvorbě přivedl na svět nový, do té doby nepoznaný portrét dítěte, osamoceného, 
ztraceného, hledajícího odpovědi na základní existenciální otázky a pátrajícího po smyslu 
života. Jeho malí hrdinové se snaží pochopit prostředí, ve kterém se nalézají i sami sebe. Při 
tom se jedná o děti s těžkým životním osudem, zpravidla pocházející z neúplných rodin. 
Jejich chování je psychicky narušené, projevuje se nevolí k sobě samým i okolnímu světu. 
Východiskem se pak nezřídka stávají vražedné či sebevražedné činy. Smrt a její postupné 
vygradování tak představuje nosné téma autorovy tvorby, i proto se mu od jeho kritiků dostalo 
přezdívky „básník smrti". Schopnost prozkoumání a následná projekce podvědomí dětí ve 
formě povídek umožnilo Sologubovi otevřít vlastní cestu do světa literatury. 
Téma této práce, tedy nalézání podob a příčin krutého, mnohdy ztroskotávajícího 
dětství očima Fyodora Sologuba je stále aktuální, neboť bez zdravých dětí si nelze představit 
řádně fungující lidskou společnost. 
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